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ham den sidste Ære; thi ved Stephan Jacobsens Død var han
Stiftamtmand i Aarhus. Den lille Poul Thomsen Vendelbo hed
nu Poul Løvenørn, var Generalmajor og hvid Ridder og havde
med Ære tjent sit Fædreland som Officer og Diplomat. Endnu
skulde han naa meget videre, og hans Stjerne skulde forst slukkes
ved hans Død; thi Poul Lovenorn var en lykkelig Mand og for¬
tjente at være det.
Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og
Begravelser 1676—81.
Ved H. C. Roede.
(Sluttet.)
1679
2. Jan. Pr. til Udesundby Sogn, Chr. Brochmann Gudmansen og
Mette Mandix •— u. Tr. og L. S. R. 1.
5. — Jan Christopher Møller og Mette Nielsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 1.
8. — Morten Mouridtzen og Ingeborg, Knud Aggers Enke — u.
Tr. og L. S. R. 1.
9. — Claus Jacobsenn og Anne Lische Steinfas — u. Tr. og L.
S. R. 1.
11. — Chr. Banner til Frederiksgave og Jfr. Mette Kulau. F. R. 1.
12. — Jørgen Sørensen og Margrethe Henrichsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 1.
13. — Claus Henrichsen Bone og Anne Knudsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 1.
14. — Niels Hansen og Johanne Tøgersdatter i Aalborg — u.
Tr. og L. S. R. 1.
16. — Vinhdl. Johann Daniel Klein og Sidtzell Jensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 1.
16. — Peter Petersen [Sønderborg] og Sidtzel Ollesdatter1) — u.
Tr. og L. S. R. 1.
18. — Hans Michelsenn Børns og Magdalene Andersdatter i Ribe
— u. Tr. og L. S. R. 1.
21. — Rasmus Kieldsen og Gundele Jørgensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 1.
23. — Rasmus Sørensen og Cathrine Anthonjdatter — u. Tr. og
L. S. R. 1.
25. — Julius Jensen Harboe og Lisabeth Christiansdatter — u.
Tr. og L. S. R. 1.
28. — Plattenslager Andreas Henrichsen og Sidsell Sørensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 1.
28. — Peder Hansen Munch og Anne Erichsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 43.
30. — Rektor i Kbhvn., Peder Foss og Anne Gregersdatter2) —
u. Tr. og L. S. R. 1.
1) Viede 28. Jan. Kbhvn. Trin. Kb.
2) Viedo 4. Febr. Kbhvn. Frue Kb.
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30. Jan. Peder Bertelsen og Maren Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
4. Febr. Diderich Helmerding og Catrine Pedersdatter1) [Kaarsøer]
— u. Tr. og L. S. R. 69.
6. — Reg.kv.m. Hans Mortensen og Johanne Froms — u. Tr.
og L. S. R. 69.
7. — Peder Jensen og Bente Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 69.
8. — Flaadeprov.forv. Hans Brant og Cicillia Kraft — u. Tr. og
L. S. R. 69.
8. — Abraham Wougter og Elisabeth Rømers — u. Tr. og L.
S. R. 69.
10. — Obltn. Jacob Spare til Rostrup og Jfr. Anne Juel. J. R.
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10. — Tolder i Nykøb. p. S., Jørgen Pedersen og Maria Nicolaj¬
datter Gijbs — u. Tr. og L. S. R. 69.
13. — Birkeskr. til Kregome Birk, Hans Knudsen Rost og Mar¬
grethe Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 69.
13. — Amtm. over Romsdalen og Nordmøre, Jonas Lillienschiold
og Jfr. Cicillia Kaas. S. R. 80.
14. — Olle Jenssen af Kbhvn. og Ellen Bertelsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 81.
15. — Reg.auditør Lauritz Ditlefsen og Lisabeth Davidsdatter
v. der Heiden — u. Tr. og L. S. R. 69.
17. — Johan Kiine og Cathrine Vocates — u. Tr. og L. S. R. 69.
19. — Tommes Christensen og Bodild Lauritzdatter — u. Tr. og
L. S. R. 69.
20. — Km.junker Fr. Gersdorf og Elisabeth Sophia Scheel. S.
R. 80.
22. — Søren Madtzen og Anne Jacobsdatter i Aalborg — u. Tr.
og L. S. R. 69.
26. — Axel Mogensen Skov og Anne Clausdatter — u. Tr. og L.
S. R. 69.
26. — Anders Hansen og Ingeborg Abrahamsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 69.
26. — Jacob Bendixsen og Anne Christophersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 69.
1. Mts. Johann Friis og Cathrine Eylersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 105.
4. — Jacob Andersen og Anne Michels af Bergen — u. Tr. og L.
S. R. 105.
5. — Albret Andersen og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 105.
6. — Christopher Nielsen og Giertrud Pedersdatter, Amt Sterps
Enke — u. Tr. og L. S. R. 105.
6. — Forvalter paa Albæk, Anders Fædersen og Anne Lauritz¬
datter Stub — u. Tr. og L. S. R. 105.
7. — Christen Hansen Færoe og Maria Hansdatter — u. Tr. og
L. S. R. 105.
7. — Hans Carstens og Sophia Amal. Harders — u. Tr. og L.
S. R. 105.
7. — Anders Liebeknegt og Margrette Conrats — u. Tr. og L.
S. R. 105.
*) Viede 13. Febr. Kbhvn. Frue Kb.
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10. Mts. Ob.ltn. Jens Steen Sehested og Jfr. Mette Sophia Pars-
berg. S. R. 109.
13. — Casper Otto og Maria Sørensdatter — u. Tr. og L. S. R. 105.
14. — Pr. til Nykøb. p. M., Peder Jensen Stauning og Johanne
Lauritdtzdatter de Hemmer — u. Tr. og L. S. R. 105.
15. — Rasmus Nielsen Bloch og Anne Hansdatter — u. Tr. og
L. S. R. 105.
15. — Georg Wilhelm Schrøder og Anne Margrette Helmers —
u. Tr. og L. S. R. 105.
15. — Tolder i Bergen, Niels Rasmussen Lindgaard og Abigaell
Pedersdatter Lemb — u. Tr. og L. S. R. 105.
17. — Fændrik Chr. Elers og Anne Magd. Cantzlers — u. Tr. og
L. S. R. 105.
18. — Holger Ofvesen og Margrette Ollufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 105.
20. — Lauritz Christensen og Birgethe Christophersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 105.
21. — Meilandt Harder og Karen Lucasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 105.
21. — Gallas Clausen og Dorethe Schous — u. Tr. og L. S. R. 105.
21. — Anders Axselsen og Maren Tonnesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 105.
22. — Peder Rosenstand og Karen Foss — u. Tr. og L. S. R. 105.
24. — Vincentz Meinsen og Maria Jansen Arf — u. Tr. og L.
S. R. 105.
24. — Maj. Johann Schuurman og Cathrine Schrøderin — u. Tr.
og L. S. R. 105.
27. — Organist Bernt Smertz i Køge og Inger Andersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 142.
29. — Kpl. til Rerslev Sogn, Niels Christensen Skram [Skræm
eller BeusterJ og Karen Pedersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 105.
10. Apr. Jørgen Christensen og Inger Stephansdatter — u. Tr. og
L. S. R. 158.
12. — Peder Pedersen "Vium og Bodild Hansdatter — u. Tr. og
L. S. R. 158.
12. — Niels Nielsen Weldorph og Magd. Sophia Jensdatter —-
u. Tr. og L. S. R. 158.
16. —- Mag. Søren Jacobsen Brun og Anne Henrichsdatter de
Hemmer af Aalborg — u. Tr. og L. S. R. 158.
22. — Hr. Olle Schanch og Mariæ Rebeche Schiermbech — u.
Tr. og L. S. R. 158.
25. — Peder Pedersen i Livgarden og Kiersten Christophers-
datter — u. Tr, og L. S. R. 158.
25. — Hans Jørgensen Schiøt og Mette Sørensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 158.
26. — Jacob Schalhorn og Margrette Odendals — u. Tr. og L.
S. R. 158.
26. — Raadm. i Slagelse, Ditlef Povelsen og Anne Pedersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 158.
29. — Olle Nielsen Marstrand og Kiersten Christensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 158.
30. — Jørgen Tommesen og Bodild Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 158.
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30. Apr. Christopher Streuberger og Maren Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 158.
1. Maj. Kommissarius ved Kommercekoll., Michell Wintterberg og
EJisabeth Lasson — u. Tr. og L. S. R. 159.
5. -— Chr. Friis og Judith Høyr — u. Tr. og L. S. R. 159.
5. — Skolem. paa Christianshavn, Niels Jensen og Lisabeth
Espensdatter — u. Tr. og L. S. R. 159.
5. — Henrich Hansen og Maren Jensdatter Wissing — u. Tr.
og L. S. R. 159.
7. — Peder Pedersen og Maren Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
7. — Wilhelm Blanchenheim og Cathrine Knøttels — u. Tr. og
L. S. R. 159.
S. — Raadm. i Kallundborg, Erich Christensen og Maren, Elias
Suanes Enke — u. Tr. og L. S. R. 159.
8. — Niels Jørgensen og Karen Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
10. — Jørgen Clausen og Maren Christophersdatter — u. Tr. og
L. S. R. 163.
12. — Willum Jensen af Holbæk og Anne Mogensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 159.
12. — Raadm. i Randers, Anders Christensen og Magdalene
Johansdatter Copes(?) — u. Tr. og L. S. R. 159.
12. — Pr. til Bogense, Anders Jacobsen Cheldorph og Rubech
Ludvig [Rebekka Ludvigsdatter] — u. Tr. og L. S. R. 159.
13. — Pr. til Sønderup Sogn, Vlrich [Hansen] Schnel og Anne
Ollufsdatter Bagger — u. Tr. og L. S. R. 159.
16. — Lorentz Mohr og Elisabeth v. derTie—u. Tr. og L. S. R. 159.
16. — Olle Ollesen og Karen Laursdatter — u. Tr. og L. S. R. 159.
17. — Isach Pedersen og Kiersten Knudsdatter Lægaard — u.
Tr. og L. S. R. 159.
20. — Casper Christensen og Kirstine Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
20. — Anders Jensen og Johanne Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
20. — Efvert Buros og Mariæ Milou — u. Tr. og L. S. R. 159.
21. — Willum WTalles og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 159.
21. — Feltpr. Hans Lauritzen Borringhollmb og Mariæ Christens-
datter — u. Tr. og L. S. R. 159.
22. — Jacob Pedersen og Inger Jensdatter i Holbæk — u. Tr. og
L. S. R. 159.
27. — Johan Wessel og Maren Davidsdatter Dannel -— u. Tr. og
L. S. R. 159.
27. — Kpt.ltn. Anders Horndall og Karen Ibsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 159.
28. — Kornet Frandtz Conrad Riese og Dorethe Berthelsdatter
i Korsør — u. Tr. og L. S. R. 159.
29. — Jens Henrichsen Cron og Cathrine Margrethe Danxt —
u. Tr. og L. S. R. 159.
29. — Jens Rasmussen Bang og Dorethe Sørensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 159.
29. — Hans Nielsen og Cathrine Brodersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
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31. Maj. Baltzer Garben og Margrethe Willumsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
31. — Borgm. i Faaborg, Jacob Jørgensen og Karen Hennings-
datter [Indi.: Dt. af Provst i Salling Herred, Henning
Christensen]; beslægtede i 2det og 3die Led; inaa vies u.
Tr. og L. F. R. 32.
1. Juni. Peder Pedersen Bording paa Tryggevælde og Maria Lehn,
Borgm. Jørgen Michelsens Enke — u. Tr. og L. S. R. 206.
2. — Niels Ifversen af Fredericia og Kiersten Jacobsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 206.
2. — Svend Svendsen og Cathrine Otto — u. Tr. og L. S. R. 206.
6. — Jens Pedersen og Maria Jensdatter —■ u. Tr. og L. S. R. 206.
11. — Hans Øser og Sara Schmitz i Aalborg — u. Tr. og L. S.
R. 206.
11. — Niels Pedersen og Ingeborg Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
14. — Niels Svendsen og Emmerentze Sørensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 206.
14. — Jens Rotlenberg og Sophiæ Palite Meinche — u. Tr. og
L. S. R. 206.
16. — Hr. Jens Krabbe og Inger Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
17. — Fr. Hansen og Birgethe Søren Ollesens Enke i Helsingør —
u. Tr. og L. S. R. 206.
17. — Hans Johansen og Regina Samuelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
18. — Pr. til Vinding [-Vind] Sogn, Hans Christensen Mariager og
Birgethe Richartsdatter Studt — u. Tr. og L. S. R. 206.
18. — Hovsmed Christen Christensen og Anne Hansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 206.
19. — Hans Bertelsen i Holbæk og Cathrine Henrichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 206.
23. — Possementm. Jens Rasmussen og Anne Frandsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 206.
23. — Hans Casper Rombsdall og Magdalene Dorethea Hans-
datter — u. Tr. og L. S. R. 206.
27. -— Chr. Jensen Solberg og Johanne Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 206.
28. — Peder Andersen og "Woldborg Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
3. Juli. Abraham Erichsen og Waldborg Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 230.
10. — Knud Bertelsen Brun og Anna Pomeyer — u. Tr. og L.
S. R. 230.
15. — Niels Andersen og Birgethe Terchelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 230.
16. — Hans Christensen Garde og Mariæ Timmerman — u. Tr.
og L. S. R. 230.
19. — Nicolaj Buurmester og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 230.
22. — Jens Ifversen og Giertrud Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 230.
23. — Mursv. Jørgen Troelsen og Maren Jorgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 230.
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24. Juli. Reg.kv.m. Samuel Christensen og Anne Jensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 230.
25. — Henrich Balck og Anna Michelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 230.
28. — Marcus Erichsen og Maren Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 230.
28. — Rasmus Lauridtzen og Maria Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 230.
31. — Rasmus Madtzen og Kirstine Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 230.
2. Aug. Chr. Fr. Tomsen og Anna Catrine Christensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 232.
6. — Jochum Sveder og Kirstine Dreyersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 232.
9. — Peter Muss og Inger Morbi — u. Tr. og L. S. R. 232.
12. — Kornforp. Niels Sørensen paa Turebyholm og Karen
Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 232.
15. — Niels Madsen og Lisabet Nielsdatter—u. Tr. og L. S. R. 232.
16. — Orban Giesman og Anne Povelsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 232.
16. — Envold Nielsen og Anna Søe, Raadm. i Thisted, Søren
Jacobsens Enke — u. Tr. og L. S. R. 232.
17. — Corfitz Nielsen og Sidsel Michelsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 232.
17. — Herr.skr. i Gudme Herred, Hans Andersen og Sidsell
Madsdatter, Gregers Andersen i Nyborgs Enke — u. Tr.
og L. S. R. 232.
17. — Borgm. Søren Jensen i Landskrona og Kiersten Clemmends-
datter — u. Tr. og L. S. R. 232.
18. — Hans Chr. Creutz og Beatte Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 232.
19. — Torben Madsen og Elisabet Riiber — u. Tr. og L. S. R. 232.
23. — Henrich Lindtner og Angenette Schutz, M. Hans Barchs
Enke — u. Tr. og L. S. R. 232.
25. — Tommes Carstensen og Eva Sanders—u. Tr. og L. S. R. 232.
26. — Cordt Plum og Susanna Engberg; at vies paa Ravnstrup —
(u. Tr. og L.?) S. R. 232.
26. — Jens Geertsen og Rebeche Povelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 232.
26. — Albret Hoborg og Regitze Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 232.
26. — Niels Mule og Gunder Focksdatter i Odense — u. Tr. og
L. S. R. 232.
26. — Claus Sørensen Skanderup og Magdalene Hansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 232.
29. — Dr. Caspar Bartholin og Anne Fabriciæ, Jørgen Reitzens
Enke —■ u. Tr. og L. S. R. 232.
30. — Hans Pedersen Østrup og Margr. Sophiæ Jacobsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 232.
1. Sept. Pr. til [Nexø]-Bodilsker Sogn, Claus Prebiørnsen Langsted
og Jfr. Mette Lisabeth Macobeus — u. Tr. og L. S. R. 266.
2. — Assessor Peder Bendsen og Jfr. Drude Foss — u. Tr. og L.
J. R. 80.
2. — Jochum Bøchman og Schælle Marie Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 266.
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2. Sept. Berrent Warincke og Rebeche Reich — u. Tr. og L.
S. R. 266.
6. — Olle Hansen og Anne Hansdatter Kop(?) — u. Tr. og L.
S. R. 266.
6. — Jens Hansen og Engel Leuerentz — u. Tr. og L. S. R. 266.
6. — Pr. til Flemløse, Hans Lauridtzen og Karen Jorgensdatter
Wichman — u. Tr. og L. S. R. 266.
8. — Mads Lauridsen og Alhed Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
8. — Jens Nielsen Waløe og Maren Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
9. — Chr. Pedersen og Leeniche Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
11. — Anders Arvedsen og Margrette Jorgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 266.
11. — Boghdl. i Kbhvn., Chr. Geertzen og Margrette Magnus¬
datter Raer — u. Tr. og L. S. R. 266.
13. — Anders Madsen Værn og Maren Ollufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
19. — Johannes Kirchhof og Mette Harders — u. Tr. og L.
S. R. 266.
20. — Sifvert Sifvertsen og Dorthea Dossin — u. Tr. og L.
S. R. 266.
20. — Chr. Pedersen Aalborg i Christiania og Else Svendsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 266.
23. — Organist i Viborg, Mads Christensen og Karen Hansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 266.
23. — Svend Hansen og Kirsten Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
24. — Niels Børgesen og Ellen Svendsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
24. — Byskr. i Frederiksborg, Hans Christensen og Margrette
Kruse — u. Tr. og L. S. R. 266.
25. — Niels Ollufsen og Ellen Michelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
26. — Jens Sørensen og Inger Andersdatter —■ u. Tr. og L.
S. R. 266.
28. — Raadm. i Thisted, Peder Marckusen og Ingeborg Sørens¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 266.
30. — Farver i Aarhus, Peder Jessen og Mariæ Jensdatter Lassen
— u. Tr. og L. S. R. 266.
30. — Forp. paa Rubjerggaard, Hans Wolckmarson og Sara
Cathrine Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 266.
4. Okt. Kpl. til Korsør Menighed, Niels Lauritzen Warberg og
Maria Friderichsdatter — u. Tr. og L. S. R. 301.
4. — Kl.sm. paa Kronborg, Chr. Harboe og Else Jacobsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 301.
8. — Hans Jensen og Sidtzell Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301.
11. — Morten Faxøe og Margrette Davidsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301.
11. — Morten Madtzen og Sara Mathiesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301.
11. — Tommes Christensen og Maria Pedersdatter ■— u. Tr. og L.
S. R. 301. 3„
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14. Okt. Svend Gudmandsen og Beathe Ottesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301.
20. — Jens Allesen og Birgethe Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301.
20. — Anders Lauritzen og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301.
21. — Casper Bouman og Anna Marie Hirsen — u. Tr. og L.
S. R. 301.
22. — Købm. i Helsingør, Daniell Krockæt og Margrethe Melvings
— u. Tr. og L. S. R. 301.
22. — Johan Finch og Maren Nicolajdatter—u. Tr. ogL. S. R. 301.
23. — Tolder i Christiania, Jørgen Sechman og Sophie Dirichs-
datter — u. Tr. og L. S. R. 301.
23. — Mouritz Christensen Berg og Barbra Kirstine Høyer —
u. Tr. og L. S. R. 301.
24. — Peder Christophersenn Sundlj og Anne Jensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 301.
24. — Samuel Bischop og Margrethe Gorisdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301.
25. — Prok. i Kbhvn., Christopher Jørgensen Munch og Uthilia
Jensdatter Glud — u. Tr. og L. S. R. 301.
30. — Christopher Bruchner og Cathrine Christensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 301.
30. — Hr. Søren Henrichsen Finche og Anne Pedersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 301.
31. — Tønnes Jørgensen og Gørrild Ollufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 301.
5. Nov. Bendt Pedersen og Eleonora Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
6. — Erich Christophersen Wulf og Dorethea Laursdatter —
S. R. 305.
15. — Niels Nielsen, og Maren Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
17. — Søren Pedersen og Kirsten Laursdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
17. — Niels Torbensen og Karen Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
17. — Bager Jørgen Petersen og Gunder Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 305.
19. — Jens Hansen og Johanne Gravesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
20. — Toldbetj. i Nyborg, Jørgen Brun og Anna Sørensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 305.
20. — Bonde Nielsen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 305.
24. — Matias Hansen og Cathrine "Vilster — u. Tr. og L. S.
R. 305.
25. — Rektor i Slagelse, Peder Bendtsen og Sophie v. Støchen,
Peter Bruns Enke — u. Tr. og L. S. R. 305.
25. — Anders Andersen og Sophie Dirichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
26. — Jens Bendtsen og Sidtzell Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
26. — Materialskr. Peter Klauman og Maren Friderichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 305.
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27. Nov. Stykjunker paa Kronborg, Claus Kaas og Ellen Jensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 305.
1. Dec. Byskr. i Aalborg, Lauritz Pedersen og Mette Pedersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 315.
2. — Michel Hansen og Giertrud Bornets — u. Tr. og L. S.
R. 315.
4. — Kpt. Henrich Muller og Alhed Dorethe Tobin — u. Tr. og L.
S. R. 315.
6. — Cornelius Rollufs og Susanna Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 315.
6. — Pr. til Asminderød Sogn, Jens Wind og Christina [Johans-
datter] Tuxen — u. Tr. og L. S. R. 315.
8. — Andreas Skintier og Magdalene Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 315.
. 8. — Mattias Wessen(?) og Anne Cathrine, Nicolaj Hensches
Enke — u. Tr. og L. S. R. 315.
8. — Hans Hansen og Maren Mortensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 315.
12. — Peder Andersen paa Lyngsbækgaard og Giertrud Lauritz-
datter — u. Tr. og L. S. R. 315.
12. — Peder Pedersen og Sidtzel Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 315.
12. — Peder Rasmussen og Bente Mattiasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 315.
12. — Niels Phillip og Anne Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
315.
16. — Chr. Muller og Ellen Madtzdatter — u. Tr. og L. S. R. 315.
18. — Simon Rasmussen i Svendborg og Dorthe Andersdatter,
Jacob Erichsens Enke — u. Tr. og L. S. R. 315.
20. — Jacob Erichsen Raa og Mariæ Haders — u. Tr. og L.
S. R. 315.
20. — Kpt. Ove Ovesen og Anne Mariæ Lauritzdatter Lund —
u. Tr. og L. S. R. 315.
20. — Kommercer. Jens Rosenheimb og Jfr. Anne Cathr. Compo-
teller — u. Tr. og L. S. R. 332.
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8. Jan. Jens Ollesen og Maren Ollufsdatter — u. Tr. og L. S. R. 5.
8. — Kons.forv. i Svendborg, Lauritz Jørgensen og Mariæ
Baltzerin —■ u. Tr. og L. S. R. 5.
8. — Andreas Gool og Cathrine Beens — u. Tr. og L. S. R. 5.
10. — Raadm. i Bergen, Hans Hansen og Adelus Hansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 5.
10. — Bager Nicolaus Steensen i Kbhvn. og Marie Simonsdatter
u. Tr. og L. S. R. 5.
10. — Fr. Paulj og Giertrud Jiirgens — u. Tr. og L. S. R. 5.
12. — Hans Rode og Elisabeth Davisdatter — u. Tr. og L.
S. R. 5.
12. — Povel Povelsen og Maren Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 5.
12. — Rektor i Viborg, Jens Reenberg og Anne Marie Schange






























Hans Nielsen og Karen Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 5.
Hans Nicolaj Leben og Karen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 5.
Søren Sørensen og Dorethe Eggertz — u. Tr. og L. S. R. 5.
Herman Baldes Lose og Margaritha Sols — u. Tr. og L.
S. R. 5.
Jens Munck og Kiersten Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 5.
Sorenskr. i Senjens Fögderi, Povel Hansen Egede og
Kirsten Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 5.
Peter Brun og Cathrine Cornelisdatter — u. Tr. og L.
S. R. 5.
Herman Werchmester af Aalborg og Margrethe Grotum
— u. Tr. og L. S. R. 5.
Pr. til Holmedals Gield, Frands Bloch og Karen Anders¬
datter Grytten — u. Tr. og L. S. R. 5.
Hans Knudsen og Karen Andersdatter Roessing — u. Tr.
og L. S. R. 5.
Peter Erich og Margrette Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
Slotsforv. paa Frederiksborg Slot, Christopher Sehrmacher
og Engel Maria Simmers — u. Tr. og L. S. R. 35.
Søren Juel og Kirstine Nielsdatter Bagge — u. Tr. og L.
S. R. 35.
Simen Pedersen og Margrette Clausdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
Chr. Soli og Machtel Keppelmans — u. Tr. og L. S. R. 35.
Berrendt Morvilius og Usia Henrichsdatter i Korsør —
u. Tr. og L. S. R. 35.
Conrad Hartvig Neuhof og Magdalene Sophie Dirichsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 35.
Kirkeskr. Claus TofTt og Else Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
Eschild Jacobsen Biering og Anne Ibsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
Tygge Hougaard og Magdalene Tommesdatter Høeg —
u. Tr. og L. S. R. 35.
Kommissarius Emanuel Junge og Bodild Hiort — u. Tr.
og L. S. R. 35.
Patrich Leyel og Margrette Mathiesdatter, Wilhelm Freyrs
Enke — u. Tr. og L. S. R. 35.
Johann Nielsen og Margretthe Cornelij datter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
Lauridtz Bech af Kbhvn. og Anne Hansdatter —- u. Tr.
og L. S. R. 35.
Kpt. Simon Brunsman og Maria Jansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
Johan Struys og Fransje Fransen Katje — u. Tr. og L.
S. R. 72.
Rasmus Andersen og Kiersten Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
Søren Regelsen og Maren Lauridtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
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26. Febr. Søren Pedersen Baagøe og Kiersten Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 35.
26. — Jacob Pedersen og Sidtzel Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35.
28. — Kpt. Bendicht Phillip Treues og Emerentz Arntz —
u. Tr. og L. S. R. 35.
1. Mts. Jens Pedersen og Anne Catharine Millis — u. Tr. og L.
S. R. 83.
9. — Kpt. Peter Kaisen og Anne Cornelisdatter — u. Tr. og L.
S. R. 91.
9. — Drabant Michel Axselsen og Maren Bendixdatter — u. Tr.
og L. S. R. 97.
12. — Vicepræs. i H,ofretten, Lorendtz Tuxen og Maria Momsen
— u. Tr. og L. S. R. 91.
12. — Hans Jensen Lund og Angenete Lauridtzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 91.
16. — Hans Dauid Celius og Elsebe Lauridtzdatter af Bergen —
u. Tr. og L. S. R. 91.
16. — Lauridtz Andersen og Anne Jachobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 91.
16. — Gunder Fosbeen og Sophia Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 91.
17. — Henrich Adriansen og Karen Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 91.
19. — M. Erenst Diderich Boldich og Anne Sophia Richert —
u. Tr. og L. S. R. 91.
20. — Thomas Jensen Brun og Margrete Clausdatter Riis —
u. Tr. og L. S. R. 91.
20. — Hr. Hans Olufsen Kampstrup og Sidtzel Mogensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 91.
22. — Rektor i Lemvig, Peder Jensen Hygom og Maren Anders¬
datter, Mathias Gregersens Enke — u. Tr. og L. S. R. 91.
22. — Oluf Gregersen [Koncept: Gundersen] og Mette Christens-
datter — u. Tr. og L. S. R. 91.
22. — Claus Clausen Carl og Magdalene Jensdatter — u. Tr. og. L.
S. R. 91.
29. — Hr. Joest [Michael] Lodwigsen og Maren Hansdatter
[Naur] — u. Tr. og L. S. R. 91.
6. Apr. Jens Christensen Aalborg og Birgite Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 130.
7. — Henrich Pedersen og Anne Andersdatter Dolmer —
u. Tr. og L. S. R. 130.
15. — Michel Pedersen og Anne Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 130.
15. — Henrich Klare og Mette Lauridtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 130.
15. — Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 133.
16. — Forv. over Halsnø Kloster og Hardanger Len i Norge,
Johan Friman og Elsebe Schmit — u. Tr. og L. S. R. 130.
19. — Ambiørn Haagensen og Johanne Lauridtzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 130.
23. ■—■ Johan Nielsen og Maren Vrbansdatter, Niels Raadkiers
Enke i Aalborg — u. Tr. og L. S. R. 130.
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23. Apr. Caspar Henrich Westerwald og Alhed Henrichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 130.
24. — Hans Jørgen Mensching og Kierstine Lindeman, Albert
Bernhorstes Enke — u. Tr. og L. S. R. 130.
26. — Slotspr. Joest Valentin [Johansen] Steeman i Helsingør
og Bente [John], M. Oluf Baggers Enke — u. Tr. og L.
S. R. 130.
27. — Tingskr. i Bjæverskov Hd., Chr. Jacobsen og Karen
Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 130.
28. — Niels Christensen Biering og Anne Lauridtzdatter — u.
Tr. og L. S. R. 130.
29. — Niels Christensen og Anne Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 146.
29. — Erich Jørgensen og Anne Dirichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 146.
3. Maj. Christen Rasmussen af Christianshavn og Maren Hans¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 150.
3. — Jens Clausen og Maria Clauman — u. Tr. og L. S. R. 150.
7. — Hosp.forst. i Randers, Anders Mogensen Grawe og Sophia
Pedersdatter, Chr. Pipers Enke — u. Tr. og L. S. R. 150.
7. — Pr. til Sandager, Niels Hansen og Birgite Jensdatter
[Phil] — u. Tr. og L. S. R. 150.
8. — Berendt Blom og Cathrine Carstens — u. Tr. og L. S. R.
150.
8. — Holger Christophersen Wulf og Dorthe Jochumsdatter
Brun — u. Tr. og L. S. R. 150.
8. — Gen.adj. Caspar Ameling Høineman og Elisabeth Heintz
— u. Tr. og L. S. R. 150.
8. — Henning Hiort og Karen Dysseldorphs — u. Tr. og L.
S. R. 150.
10. — Ludwig Midelstorf og Maria Gelmuyden i Bergen —
u. Tr. og L. N. R. 21.
10. — Peter Klaumand og Maria Lauridtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
10. — Johan Bock (Reg.: Buch) og Mette Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 150.
11. — Christen Simonsen og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
11. — Hans Pedersen Riber og Else Maria Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 150.
11. — W'ilhelpi Vianden og Anna Catarina Schotz — u. Tr. og L.
S. R. 158.
13. — Skibsltn. Tyge Christophersen og Leene Pedersdatter
Trellund — u. Tr. og L. S. R. 150.
13. — Henrich Eggertz og Engel Wegners i Nakskov — u. Tr.
og L. S. R. 150.
13. — Pr. til Nørrebroby, Claus Michelsen [Mule] og Mette Erichs-
datter, M. Henning Achtons Enke — u. Tr. og L. S. R.-
150.
14. — Madtz Nielsen Odder og Dorthe Sørensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 150.
15. — Borgm. i Vordingborg, Ingwold Lauridtzen og Mette
Hansdatter Suidtzer — u. Tr. og L. S. R. 150.
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18. Maj. Gotschalch Johannis Erasmi og Anne Lund — u. Tr.
og L. S. R. 150.
18. — Hr. Jens Olufsen Skyte og Anne Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 150.
18. — Sifvert Eylersen og Anne Søfrensdatter Bay — u. Tr.
og L. S. R. 150.
19. — Ditlef Jensen Lucoppidan og Ide Burennæus — u. Tr.
og L. S. R. 150.
21. — Eiler Stuhr og Magdalena Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
21. — Peter Lorendtz Giørel og Dorothe Christiansdatter — u.
Tr. og L. S. R. 150.
21. — Søren Sørensen Katholm og Helwig Berntzdatter Fallen-
kamp — u. Tr. og L. S. R. 150.
21. — Brygger i Kbhvn., Gudmand Nielsen og Maren Frandtz-
datter — u. Tr. og L. S. R. 150.
22. — Sifvert Brodersen og Maria Jensdatter Hyben — u. Tr.
og L. S. R. 150.
22. — Christen Lauridtzen Hobro og Maren Grotum i Aalborg —
u. Tr. og L. S. R. 150.
22. — Obltn. Mathias Nommesen og Maria "Worm — u. Tr. og L.
S. R. 150.
24. — Anders Cooertsen og Dorthe Jensdatter — u. Tr. og L
S. R. 150.
25. — Jachob Pedersen Holmhof (Reg.: Holmhafue) og Maren
Lauridtzdatter — u. Tr. og L. S. R. 150.
26. — Johan Liitzen og Maren Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
150.
26. — Postm. Hans Lund i Kolding og Anne Pedersdatter Lou¬
mand1) — u. Tr. og L. S. R. 186.
29. — Jens Jensen Wissing og Lisabet v. Meulengraf — u. Tr.
og L. S. R. 150.
27. — Erich Henrichsen og Anne Svensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
27. — Nicolaus Rafn og Sophia Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
29. — Insp. ved Toldkm. i Helsingör, Fr. Meyer og Dorthe
Margrete Sebalt — u. Tr. og L. S. R. 150.
31. — Landsdommer Johan Rudolph Burennæus og Susanna
Maria Hartmans — u. Tr. og L. S. R. 150.
2. Juni. Borge Lauridtzen og Mette Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 215.
2. — Johan Bøfke og Cathrina Loch — u. Tr. og L. S. R. 215.
2. — Georg Grundler og Maren Coortsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 215.
2. — Anders Jensen Tonboe og Dorethe Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 215.
3. — Steen Pedersen og Anne Maria Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 215.
1) Tolder Hans Lund i Kolding og Kirstjne Petersdatter viedes 24. Juni.
Kbhvns. Frue Kb.
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3. Juni. Fr. Pedersen og Johanne Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 215.
3. — Christopher Olufsen Budde og Dorethe Melchiorsdatter
Qvindtler paa Hundslev Kloster — u. Tr. og L. S. R.
215.
3. — Jens Nielsen og Karen Jensdatter. S. R. 233.
5. — Hans Mandius og Anna Jørgensdatter Hemmerndorpf1)
— u. Tr. og L. S. R. 215.
5. — Kgl. Perlestikker Henning Ermandinger og Sidtze Hans¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 215.
5. — Amtm. over Ringsted Amt, Adam Erentreich v. Prehn og
Jfr. Anna Sophia v. Leschebrant. S. R. 233.
5. — Kgl. Jæger, Hans Jørgen Zeits og Barbra Susanna Weitz
— u. Tr. og L. S. R. 234.
6. — Kpt. Jens Pedersen Koefoed paa Bornholm og Jfr. Lisabet
Achelej — u. Tr. og L. S. R. 215.
17. — Torben Erichsen Grønvold og Elisabeth Hansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 215.
19. — Claus Byssing og Margrethe Ernstsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 215.
25. — Rasmus Hemmedrup og Chatrine Kiempter — u. Tr. og L.
S. R. 215.
26. — Henrich Røbe og Marie Rasmusdatter Byssing — u. Tr.
og L. S. R. 215.
26. — Jacob Biørnsen og Ninne Giertsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 215.
26. — Pr. til Ledøje-Smørum Sogn, Otte Christophersen og Mar¬
grethe Fromsdatter Thorschmeede — u. Tr. og L. S. R.
215.
6. Juli. Rasmus Jensen og Birgite Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 242.
15. — Jorgen Andersen Schmit og Dorthe Bertelsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 242.
15. — Baadsm. Henning Hansen og Anna Pedersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 242.
16. — Forv. paa Marselisgaard, Søren Nielsen og Kirsten Hans¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 250.
16. — Hdlsm. i Ribe, Jens Lauridtzen og Susanna Pedersdatter
Wedel — u. Tr. og L. S. R. 250.
19. — Vicepastor til Allinge Sogn, Hans Prebiornsen og Anna
Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 242.
23. — Kgl. Foged over Follous Fögderi i Norge, Jens Heide og
Anne Chatrine Jensdatter — u. Tr. og L. N. R. 71 f.
23. — Johan Schlytter og Gundel Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 242.
23. — Jorgen Jensen og Maren Jachobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 250.
26. — Sofren Pedersen og Mette Pedersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 242.
26. — Madtz Rasmussen i Herstedøster og Maren Olufsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 242.
*) Viedes 22. Juni. Kbhvns. Frue Kb.
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27. Juli. Chr. Skach og Dorethe Isachsdatter af Øster Risør — u.
Tr. og L. N. R. 71 f.
28. — Kgl. Fægtem. Hans Elers og Maria Johansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 242.
31. — Købm. Mathies Riser og Cornelia Cornelius de Lange,
Geert Kordes' Enke i Bergen — u. Tr. og L. N. R. 71 f.
2. Aug. Povel Skeffter og Elisabeth Cathrina Jørgensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 254.
4. — Hans Nielsen Theilmand og Johanne Christensdatter
Molwad af Ribe — u. Tr. og L. S. R. 254.
4. — Niels Christensen Molwad og Karen Baggesdatter i Ribe —
u. Tr. og L. S. R. 254.
4. — Jachob Jachobsen Rad og Mette Pedersdatter Arent —
u. Tr. og L. S. R. 254.
5. — Jens Mortensen og Anne Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
254.
6. — Johan Nielsen og Maren Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
254.
6. — Johan Gotsche og Giertrud Kruse — u. Tr. og L. S. R. 254.
6. — Pr. til Hjerm Sogn, Henrich Jensen [Jermiin] og Mergrete
Clausdatter Reenberg [eller Schriver] — u. Tr. og L. S.
R. 254.
6. — Powel Pedersen Kras og Mergrethe Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 254.
6. — Kpt. Johan Caspar Rup og Bregita Jochumsdatter Ker-
wieder — u. Tr. og L. S. R. 266.
7. — Rasmus Jensen Bang og Mette Henrichsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 254.
9. — Ifuer Pedersen Hersted og Bendte Lauridtzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 254.
10. — Pr. til Svaneke og Ibsker Sogn, Hans Lauridtzen [Klov]
og Susanna Hansdatter, Hr. Bendt Joensen [Bornholms]
Enke — u. Tr. og I„ S. R. 254.
10. — Skifteskr. Søren Nielsen Lunge og Mergrete Hansdatter
Bay — u. Tr. og L. S. R. 254.
10. — Claus Johansen Blom og Gunild Pedersdatter — u. Tr. og
L. S. R. 254.
11. — Rasmus Jensen og Anne Lauridtzdatter Høgholt — u. Tr.
og L. S. R. 254.
11. — Pr. til Hjembæk, Niels [Jacobsen] Sperling og Kierstine
Sørensdatter [Mai] — u. Tr. og L. S. R. 254.
12. — Lauridtz Madtzen af Bergen og Margrethe Hansdatter
Bagge — u. Tr. og L. N. R. 86.
13. — Stiftsskr. over Trondhjem Stift, Oluf Knudtzen Hammer
og Magdalena Sybille Tønder — u. Tr. og L. N. R. 86.
14. — Pr. til Haraldsted Sogn, Henrich Jensen Vissing og Dorethe,
Søren Tranes Enke — u. Tr. og L. S. R. 254.
17. — Renteskr. Hans Joestsen og Jytte Biørnsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 254.
18. — Lauridtz Nielsen og Karen Jensdatter paa Samsø — u.
Tr. og L. S. R. 254.
21. — Kpt. Lucas Uters og Sophiæ Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 294.
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27. Aug. Johan Bruchhof og Dorthe Sophia Fux — u. Tr. og L.
S. R. 254.
28. — Ridefgd. over Kbhvns. Amt, Fr. Ejsenberg og Anne
Diderichsdatter — u. Tr. og L. S. R. 254.
28. — Raadm. i Kbhvn., Frandtz Joensen og Giertrud Triner (I)
— u. Tr. og L. S. R. 254.
30. — Jørgen Christophersen Blimester og Mergret Pedersdatter
Berring — u. Tr. og L. S. R. 312.
31. — Peder Pedersen Stud og Ellen Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 254.
1. Spt. Peder Jacobsen og Thrine Jochumsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 319.
4. — Hr. Anders Meyer og Maren Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 319.
7. — Peder Jacobsen og Bodild Lauridtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 319.
7. — Moller paa Christianshavn, Michel Skult og Chatrine
Lorendtzdatter — u. Tr. og L. S. R. 319.
7. — Anders Jensen og Erdtmodt Skultz — u. Tr. og L. S. R.
319.
11. — Hendrich Sech og Magdalena Simmers — u. Tr. og L.
S. R. 319.
13. — Anders Clausen og Abigael Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 319.
13. — Jens Jensen og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 319.
16. — Hans Jensen Toldorph og Sidtzel Moufredsdatter af
Christiansand — u. Tr. og L. N. R. 101.
16. — Hr. Jørgen Mortensen Lund og Kiersten Lauridtzdatter
[Rhuuse] — u. Tr. og L. S. R. 319.
17. — Hans Rasmussen og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 319.
18. — Sander Graa og Agneta Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 319.
20. — Pr. til Saltum Sogn, Joest Valentin[sen de Fulda] og
Kiersten Rasmusdatter [Oringe] — u. Tr. og L. S. R. 319.
20. — Jørgen Jachobsen i Stubbekøbing og Gunder Hansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 319.
20. — Jens Jensen og lide Frich — u. Tr. og L. S. R. 319.
21. — Mouritz Mandixsen og Margrethe Jachobsdatter — u. Tr.
og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. S. R. 337.
25. — Hatstafferer Peter Dreyer og Kiersten Petersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 319.
28. — Hans Cloumand og Karen Madtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 319.
28. — Niels Mogensen og Maren Bendtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 319.
2. Okt. Knud Krag og Cathrine Malene Skeel — u. Tr. og L. S.
R. 352.
2. — Pr. til Ørum Sogn, Lauridtz Jørgensen Bagger [Bagge]
og Maren [Andersdatter] Aagaard — u. Tr. og L. S. R. 353.
6. — Samuel Samuelsen Droescher og Magdalena Berendtz-
datter — u. Tr. og L. S. R. 352.
6. — Marchus Rasmussen Brandt og Karen Erichsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 352.
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7. Okt. Jens Suendsen og Anne Lauridtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
7. — Hr. Hans Jensen Grum og Maren Chr'istensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 353.
8. -— Daniel Mathiesen og Anne Mogensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
8. — Jens Madtzen Gandrup og Anne, Wulf Rafns Enke i Viborg
— u. Tr. og L. S. R. 352.
14. — Johan Sværdfeger i Holbæk og Maren Ambrosidatter —
u. Tr. og L. S. R. 352.
14. — Søren Hansen og Karen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
15. — Pr. til St. Cathrine Kirke i Ribe, Jørgen Lauridtzen [Fog]
og [Enken] Lisabeth Pedersdatter Heggelund — u. Tr. og
L. S. R. 352.
16. — Johan Samuel Rennenberg og Elisabeth Boddenburgs —
u. Tr. og L. S. R. 352.
16. •— Kanc.bud Walter Hansen og Karen Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 353.
18. — Peder Madtzen og Lisabet Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
18. •— Jordan Lyders og Elisabet Hornbals, Mathias Suendsens
Enke — u. Tr. og L. S. R. 352.
18. — Palle Jensen Hegelund og Agnes Baltzar — u. Tr. og L.;
maa vies hvor og af hvilken Præst, de vil. S. R. 376.
19. — Michel Mortensen Iilsøe og Johanne Arfvesdatter — u. Tr.
og L. S. R. 352.
19. — Kanc.bud Anders Joensen og Ide Nielsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 353.
22. — Raadm. i Randers, Anders Christensen og Sophie Chur —
u. Tr. og L. S. R. 352.
22. — Anders Christensen Hammer og Maren Nielsdatter Gads —
u. Tr. og L. S. R. 352.
23. — Johan Stochhof og Svantie v. Weda i Bergen — u. Tr.
og L. S. R. 352.
23. — Herman Jansen og Lucia v. Wida i Bergen — u. Tr. og L.
S. R. 352.
23. — Rasmus Caspersen og Kiersten Pouelsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 352.
25. — Mathias Asmus og Anne Lauridtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
26. — Henrich Dyer og Chatrine Mathiesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
26. — Arfued Nielsen og Angenete Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
26. — Kontrollør paa Halsnæs, Peder Kierulf og Kiersten Hans¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 352.
27. — Anders Olufsen og Karen Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
27. — Carl Albretzen og Maren Toersdatter — u. Tr. og L. S. R.
352.
30. — Peter Hansen og Magdalena Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
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2. Nov. Anders Andersen Lindberg og Mergret Johansdatter — u.
Tr. og L. S. R. 396.
2. — Forp. af Hammelmose, Mogens Christensen og Johanne
Jorgensdatter — u. Tr. og L. S. R. 396.
2. — Nicolai Sørensen Holst og Else Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 396.
2. — Christen Christensen Roed og Abigael Olufsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 396.
2. — Lauridtz Jensen og Kierstine Herman Bonesdatter paa
Bornholm — u. Tr. og L. S. R. 396.
3. — Hans Thiesen og Karen Schmidt i Aalborg — u. Tr. og L.
S. R. 396.
4. — Hans Marchman og Barbara Hermansdatter paa Born¬
holm — u. Tr. og L. S. R. 396.
4. — Herman Schmer og Margrete Erichsdatter i Rønne — u.
Tr. og L. S. R. 396.
9. •— Pofuel Arfvedsen og Bodild Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 396.
20. — Anders Søfrensen og Maren Henrichsdatter Holst — u. Tr.
og L. S. R. 396.
22. — Pr. til Slangerup Sogn, Lorentz [Jacobsen] Meulengracht
og Maria [Carlsdatter] Rosenmeyr — u. Tr. og L. S. R. 396.
25. — Johan Henrich Veyer og Mergrete Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 396.
25. — Lauridtz Lauridtzen og Sophia Helmichsdatter Velling i
Bergen — u. Tr. og L. S. R. 396.
26. — Niels Ebbesen og Anne Svensdatter — u. Tr. og L. S. R.
396.
27. — Børre Torbiørnsen og Kierstina Olufsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 396.
29. — Anders Christensen af Grenaa og Anne Eschelsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 396.
30. — Bartholomeus Mers og Agnethe Dirichsdatter i Kbhvn. —
u. Tr. og L. S. R. 396.
30. — Anders Nielsen og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 396.
1. Dec. Superintendent over Bergen Stift, Niels Enwoldsen Randulf
og Jfr. Dorethea Cath. Wandal — u. Tr. og L. S. R. 434.
2. — Niels Lauridtzen og Bodel Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 434.
2. — Oluf Sørensen og Karen Madtzdatter — u. Tr. og L. S.
R. 435.
3. — Notar. publ. i Kbhvn., Henrich Timan og Maria Klein —
u. Tr. og L. S. R. 434.
3. — Niels Pedersen og Sophia Pedersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 434.
4. — Lauritz Pedersen paa Bubelgaard og Johanne [Larsdatter],
Pr. til Osperup, Anders Madsen Hvids Enke, der har været
gift med hans afdøde Hustrus Broder — u. Tr. og L. F.
R. 61 (jfr. 60).
6. — Christen Olufsen i Kbhvn. og Mergrete Ottesdatter — u. Tr.
og L. S. R. 434.
7. — Wilhelm Kreiitzman og Giertrud Gregersdattér — u. Tr.






























Toldbetj. i Svendborg, Alexander Bang og Anne Cathr.
Olufsdatter — u. Tr. og L. S. R. 434.
Pr. til Oure Sogn, Cornelius Madtzen Lerche og Cathrine
Clausdatter Reinberg [Reenberg] — u. Tr. og L. S. R. 434.
Ludewig Gourne og Karen Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 434.
Km.sekr. Thomas Baltzar Jessen og Elisabeth Bierman —
u. Tr. og L. S. R. 446.
Caspar Wilhelm Hieronimus og Sophia Hindborg — u.
Tr. og L. S. R. 434.
Nicolaus Frandtzen Farenholt og Gunder Christensdatter,
Eyler Høfdings Enke i Nakskov — u. Tr. og L. S. R. 434.
Anders Bertelsen og Anne Jensdatter — u. Tr. og.L. S.
R. 434.
Søren Joensen og Sophia Amalia Boysen — u. Tr. og L.
S. R. 434.
Ifuer Skeel i Kolding og Maren Ifuersdatter — u. Tr. og
L. S. R. 434.
Niels Nielsen og Anne Gregersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 434.
Søren Jensen Holmboe og Margrethe Svendsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 434.
Byfgd. i Nakskov, Andreas Krag og Margrete Jackobs-
datter, Rasmus Elkiers Enke — u. Tr. og L. S. R. 434.
Tingskr. i Nibe Birk, Peder Lauridtzen Stub og Mette
Erichsdatter Klit — u. Tr. og L. S. R. 434.
Hans Andersen og Margrethe Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 434.
Jens Christensen og Anna Schult i Holbæk — u. Tr. og L.
S. R. 1.
Peder Otto og Birgethe Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 1.
Peter Hogendal og Lisabeth Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
Niels Hansen af Aalborg og Maren Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 1.
Henrich Behm og Anna Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 1.
Forv. paa Elkiær, Arnoldus Dyssel og Christian Hanibal(l)
Sophia Sporman — u. Tr. og L. S. R. 1.
Raadm. i Nakskov, Madtz Hyldtoflt og Cathrine, Anthon
Tomesen Møllings Enke — u. Tr. og L. S. R. 1.
Stephen v. Essen og Maren Nicolajdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
Møller Søren Sørensen og Maren Jensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 1.
Kpt. Michel Tønnesen og Mette Falqvorsdatter Risbrech —•
u. Tr. og L. S. R. 1.
Pr. til Torsted Menighed, Hans Andersen [Hans Andresen
Assens] og Dorthea Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 1.
Hans v. Lossou og Jfr. Kirstine Marie Broberg. J. R. 8.
Thomas Hansen og Chathrine Svendzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
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25. Jan. Gotfried Fuchs og Jannieche Gaabs —u. Tr. og L. S. R. 40.
26. — Oflve Mickeisen og Johanne Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
27. — Guldarbejder Christopher Frederichsen og Kirsten Hen-
richsdatter Svidser — u. Tr. og L. S. R. 1.
28. — Jörgen Fr. Brandt og Eva Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
1. Febr. Mag., Pr. i Kallundborg, Hans [Nielsen] Munch og Anna
Aagaard — u. Tr. og L. S. R. 49.
5. — Morten Olufsen og Dorethe Nielsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 50.
5. — M. Jørgen Hammer og Margrethe Simonsdatter, Claus
Sølvpops Enke — u. Tr. og L. S. R. 50.
10. — Chr. Hansen og Dorothe Lorensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 49.
10. — Abraham Erichsen og Johanne Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 50.
15. — Niels Nielsen og Judithe Caspersdatter Amøllers — u. Tr.
og L. S. R. 50.
17. — Johan Haxen og Dorethe Nielsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 49.
19. — Provst, Pr. i Viborg, Søren [Knudsen] Sevel og Maria
[Lauritsdatter] Trane — u. Tr. og L. S. R. 50.
19. — Jochum v. der Lippe og Winche Jacobsdatter af Bergen
— u. Tr. og L. S. R. 50.
22. — Rasmus Olufsen og Birgethe Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 50.
26. — Fr. Ulrich Vlfeld og Jfr. Anna Magdalena Kruse. J. R. 23.
26. — Berthold Stue og Helena Sophia Mercher — u. Tr. og L.
S. R. 50.
1. Mts. Kanc.sekr. Reinholt Jebsen og Sophia Amalia Høyer —
u. Tr. og L. S. R. 68.
4. — Søren Jensen og Else Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 68.
8. — By.skr. i Nykøb. p. M., Anders Pedersen Niecop og Maren
Jacobsdatter — u. Tr. og L. S. R. 83.
11. — Landkommissær Thomas Fris og Karen de Hemmer —
u. Tr. og L. S. R. 68.
19. — Lauridtz Jensen Pop og Birgitte Lauridzdatter de Hemmer
i Aalborg — u. Tr. og L. S. R. 68.
19. — Boe Kieldzen og Inger Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 68.
19. — Peder Christensen Wisborg og Abigael Mathiesdatter. S.
R. 83.
22. — Rektor Peder Terpaggar i Ribe og Maria Lauridzdatter
Friis — u. Tr. og L. S. R. 68.
28. — Andreas Disching tønne og Anne Jansdatter af Bergen —
u. Tr. og L. S. R. 68.
28. — Peder Jacobsen Møller og Senne Svendzdatter af Aarhus —
u. Tr. og L. S. R. 68.
29. — Henning Frich og Anna Sophia Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 68.
1. Apr. Peder Lauridsen og Anna Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 104.
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2. Apr. Jens Andersen og Maren Madzdatter — u. Tr. og L. S.
R. 104.
2. — Christoph Muhlking og Hedevig Meyer — u. Tr. og L. S.
R. 105.
5. — Christen Sørensen og Cathrine Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 108.
7. — Henning Henningsen og Johanne Henrichsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 104.
7. — Albret Tønsberg og Apelonia Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 104.
7. — Forv. paa Møen, Abraham Jacobsen og Juditha Mogens¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 104.
8. — Kontroll. Hans Hoborg og Anna Lauridzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 104.
8. — Peder Madsen Lemvig og Kirsten Jensdatter Bieregaard
af Nykøb. pr. M. — u. Tr. og L. S. R. 104.
8. — Claus Willer og Ellen Hansdatter — u. Tr. og L. S. R. 104.
12. — Niels Nielsen Koch og Johanne Nielsdatter Qvist — u.
Tr. og L. S. R. 104.
12. — Peder Jensen i Køge og Kirsten Ellen Andersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 104.
12. — Jens Christensen og Mette Christensdatter i Aalborg —
u. Tr. og L. S. R. 104.
12. — Lauridz Lassen og Johanne Christensdatter i Aalborg —
u. Tr. og L. S. R. 104.
12. — Pr. til Højby Sogn, Hans Riibe [Riber] og Anne Peders-
datter — u. Tr. og L. S. R. 104.
12. — Fr. Carisius og Fru Anna Helvig v. Lossow — u. Tr. og L.
S. R. 104.
14. — Hr. Niels Bredal og Karen Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 104.
14. — Jacob Nielsen og Else Michelsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 104.
14. •— Rasmus Tommesen og Margrethe Lauridzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 104.
14. — Hermand Hansen og Anne Lavridzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 104.
16. — Fabian Johansen og Elisabeth Mortensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 104.
16. — Frandz Adrian i Maribo og Anna Andersdatter, Anders
Ogbyes Enke — u. Tr. og L. S. R. 104.
16. — Chr. Albret Walter og Fru Søster Svane — u. Tr. og L.;
maa vies hvor og af hvilken Præst, de vil. S. R. 146.
23. — Jost Nielsen Archtander og Mette Boeg i Viborg —■ u. Tr.
og L. S. R. 104.
26. — Borckert Sørensen og Johanne Thomasdatter — u. Tr. og
L. S. R. 104.
3. Maj. Peder Andersen og Cathrine Dirichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 160.
3. — Jonaten Lauritzen Hind og Kistine Pedersdatter Gierman
— u. Tr. og L. S. R. 160.
4. — Povel Lauritzen Vang af Kbhvn. og Karen Olufsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 160.
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5. Maj. Ib Rasmussen Bilde og Kirsten Knudsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 160.
6. — Prof. Jens Bircherod og Karen Køler, Dr. Erich Pontoppi¬
dans Enke — u. Tr. og L. S. R. 160.
7. — Jens Jensen Almstrup og Dorthe Jacobsdatter Paulin —
u. Tr. og L. S. R. 160.
14. — Hans Henrich Sigfred og Anna Jochumsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 160.
16. — Jens Pedersen og Elisabeth Vlrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 160.
18. — Knud Rasmussen Sivene og Ingeborg, Jochum Røbekes
Enke — u. Tr. og L. S. R. 160.
21. — Hans Petersen og Johanne Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 160.
21. — Peder Basballe og Karen Andersdatter Regel i Aarhus —
u. Tr. og L. S. R. 160.
21. — Amtskr. i Aarhus m. fl. Amter, Jens Knub og Jfr. Bengte
Randulf — u. Tr. og L. S. R. 160.
22. — Lauridz Juul og Anna Buds i Aalborg — u. Tr. og L. S.
R. 160.
24. — Nicolaus Katterberg og Hellenne Elligers — u. Tr. og L.
S. R. 160.
24. — Johan v. Brugge og Jfr. Else Brochenhuus — u. Tr. og L.;
maa vies hvor og af hvilken Præst, de vil. S. R. 169.
24. — Amtm. Otte Krabbe og Jfr. Chathrine Susanne Hahn. S.
R. 170.
25. — Peder Troelsen og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 160.
27. — Niels Clemendsen og Kirsten Biørnsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 160.
28. — [Brygger] Madz Søfrensen og Ellen Jespersdatter1) — u.
Tr. og L. S. R. 160.
28. — Dr. Holgier Jacobæus og Jfr. Anna Margrethe Bartholin —
u. Tr. og L. S. R. 177.
28. — Tommes Jacobsen og Johanne Rasmusdatter — u. Tr. og
L. S. R. 178.
31. -— Bager Michel Pedersen og Elisabeth Pedersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 160.
31. — Johan Møller og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
160.
31. — Skipper Hans Henrich Gyttry og Anne Gillesdatter af
Bergen — u. Tr. og L. S. R. 160.
6. Juni. Lauritz Pedersen og Mette Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 180.
6. — Nicolaus Klovman og Appelone Iensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 180.
6. — Hans Betzel i Livgarden og Magdalena Brumans — u. Tr.
og L. S. R. 181.
14. — Mads Ifversen Bredal i Vejle og Riborg Christophersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 180.
15. — Rasmus Jensen og Modeste Dirichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 180.
') Viede 21. Sept. Kbhvn. Trin. Kb.
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18. Juni. Pr. til Borgen Præstegæld, Provst Christopher Pedersen
Hierman og Margrethe Rasmusdatter Stud — u. Tr. og L.
S. R. 180.
18. — Ltn. Wolfgang Mosbach og Ritm. Almars Enke, Maria
Schiønnemans — u. Tr. og L. S. R. 180.
18. — Sander Jansen Warvich og Gierbreckt Clausdatter v.
Rechen af Bergen — u. Tr. og L. S. R. 180.
21. — Søren Knudsen og Barbra Iensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 180.
4. Juli. Iohannes Franck og Maria Thomasdatter —■ u. Tr. og L.
S. R. 227.
4. — Iesper Eschildsen og Anne Erichsdatter af Aarhus — u.
Tr. og L. S. R. 227.
7. — Pr. til Ørsted Sogn, Christen Seyersen og Maren Sørens¬
datter [Bendtsen] — u. Tr. og L. S. R. 227.
15. — Johannes Schreiber og Anna Catrine Mogensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 227.
16. •— Jacob Sørensen og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 227.
18. — Anders lensen og Anna Wilchen — u. Tr. og L. S. R. 227.
18.(?)— Ltn. Niels Bagge og Clara Mathjsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 227.
23. — Jens Biørnsen og Mette Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
227.
30. — Hans Thomæsen og Karen Pedersdatter — e. Tr. u. L.
S. R. 248.
3. Aug. Iacob Lindtlew og Anna Knudzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 249.
6. — Jens Lauritzen og Elsebeth Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 249.
13. ■— Daniel Devitz og Margrethe Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 249.
16. — Dr. Niels Jespersen og Anna Hansdatter af Aalborg —
u. Tr. og L. S. R. 249.
17. — Hans Andersen Rosenfeld og Karen Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 249.
19. — Peter Gallessen og Margrethe Lisbeth Friderichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 249.
19. — Christen Madtzen og Anna Augustinidatter af Christians-
sand — u. Tr. og L. S. R. 249.
20. — Forp. paa Aas, Søren Terchelsen og Anna Christensdatter
Biering — u. Tr. og L. S. R. 249.
20. — Peder Hansen Fæder og Maren Jørgensdatter Juel —
u. Tr. og L. S. R. 249.
23. — Søren Paasche og Maren Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 249.
29. — Niels Andersen og Bodild Lauridzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 249.
29. — Gotfred Olufsen af Lyngelse og Sidtzel Pedersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 249.
30. — Hans Andersen og Thure, Bendt Olufsens Enke — u. Tr.
og L. S. R. 249.




8. Spt. Provst, Pr. til Besser Sogn, Peder Nielsen Krog og Anna
Dorothea Bremmer [Bremer]1) — u. Tr. og L. S. R. 271.
9. — Rasmus Ibsen og Karen Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 271.
9. — Pr. til Stadager-Kirkeby Sogn, Rasmus Hansen Kisbye
og Else Maria Jensdatter Vinter2) — u. Tr. og L. S. R.
271.
9. — Tolder i Korsør, Conrad Joachim Fabricius og Ursula
Kortekams — u. Tr. og L. S. R. 271.
9. — Dominianus Busch og Sidsel Bertelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 271.
10. — Pr. til Viby Sogn, Christen lensen [Wibye] og Dorthea
Jensdatter af Skanderborg — u. Tr. og L. S. R. 271.
10. — Byfgd. i Odense, Jens Christensen og Margrethe West —
u. Tr. og L. S. R. 271.
10. — Vagtm. Hans Henrich Arnets og Anne Maria Buchenhagen
— u. Tr. og L. S. R. 271.
10. — Hans Andersen og Karen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 271.
10. — Henrich Voigt og Dorothe Bredal — u. Tr. og L. S. R.
272.
12. — Niels Dirichsen og Ellen Madtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 271.
12. •— Pr. til Kundby Sogn, Jens Nielsen How og Kirsten Fride-
richsdatter — u. Tr. og L. S. R. 271.
17. — Kgl. Matematiker, Oluf Rømmer og Jfr. Anna Maria
Bartholin — u. Tr. og L. S. R. 271.
17. — Pr. til Domkirken i Ribe, Søren Nielsen Seerup og Ingeborg
Baggesdatter — u. Tr. og L. S. R. 271.
17. — Reg.kv.m. Frandz Chr. Bonorden og Elisabeth Cathrine ■
Luders — u. Tr. og L. S. R. 271.
17. — Mauritz Jørgensen Samsøe og Anna, Borgm. Jens Jensens
Enke af Kallundborg — u. Tr. og L. S. R. 271.
17. — Skipper Johan Meyer og Lisabeth Micheltz af Bergen —
u. Tr. og L. S. R. 271.
17. — Pr. til Viby Sogn, Thies Owesen [Steenberg] og Elsebeth
[Nielsdatter] Steenberg — u. Tr. og L. S. R. 271.
17. — Frandtz Bueman [Burmand] og Mette Jensdatter3) —
u. Tr. og L. S. R. 271.
21. — Pr. til Branderslev Sogn, Thomas Pedersen og Mette
Frandzdatter Farenholt — u. Tr. og L. S. R. 271.
22. — Byfgd. Peder Willadsen paa Christianshavn og Elsebeth
Henrichsdatter — u. Tr. og L. S. R. 271.
27. — Herman Johansen Kugelman og Maren Jensdatter i Ribe
— u. Tr. og L. S. R. 271.
27. — Johan Andreasen Dam og Anna Maria Mavors — u. Tr.
og L. S. R. 271.
27. — Claus Hauschen og Anna Gevert i Bergen — u. Tr. og L.
S. R. 271.
1. Okt. Lauritz Sørensen og Kirsten Andersdatter i Øster Risør
(Norge) — u. Tr. og L. S. R. 299.
*) Viede 9. Spt. Kbhvn. Holmens Kb.
s) Viede 15. Spt. Kbhvn. Holmens Kb.
®) Viede 21. Spt. Kbhvn. Trin. Kb.
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1. Okt. Otto Wilchen Volcher af Livgarden og Inger Lauridzdatter
— u. Tr. og L. S. R. 300.
1. — Gotfred Kierstein og Øllegaard Friderichsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 299.
3. — Povel Erlandsen og Giertrud Eggertzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 299.
3. — Diderich Schelling og Anna Maria Fethin — u. Tr. og L.
S. R. 299.
4. — Kpt. Martin Jacob Wilster og Anna Catharina Teutemans
— u. Tr. og L. S. R. 299. '
4. — Helmich Welding og Marche Hofland af Bergen — u. Tr.
og L. S. R. 299.
6. — Henrich Nielsen Dollerup og Maren Gødertzdatter — u.
Tr. og L. S. R. 299.
8. — Peter Jæger og Karen Jacobsdatter — u. Tr. og L. S. R.
299.
8. — Christen Jensen og Dorothe Mathiesdatter Fellum — u. Tr.
og L. S. R. 299.
8. — Knud Gyldenstiern og Jfr. Elisabeth Rosenckrandz —
J. R. 135.
11. — Byf. i Næstved, Hans Povelsen og Inger Christensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 321.
12. — Jacob Sørensen Graahe og Zisse Axelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 299.
15. — Kommissionskommissarius i Bergens Stift, Hans de Fine
og Margrethe Henningsdatter Schmit — u. Tr. og L. S.
R. 299.
15. — Borgm. i Trondhjem, Lauridtz Brix og Anna Gregers¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 299.
15. — Morten Jansen og Maria Ulrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 299.
19. — Peter Olufsen og Margrethe Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 299.
20. — Peder Hermandsen og Kirstine Beverlin — u. Tr. og L.
S. R. 299.
22. — David Gorissen Klein og Magdalena Høyer — u. Tr. og L.
S. R. 299.
22. — Provst, Pr. til Lønborg, Søren Jensen Borman [Borne-
mann] og lide Christophersdatter [Carstensen] — u. Tr.
og L. S. R. 299.
25. — Søren Christensen og Elise Bentzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 299.
25. — Jens Hansen og Sille Jochumsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 299.
25. — Frandz Frandzen Koch og Elisabeth Ifversdatter - - u. Tr.
og L. S. R. 299.
25. — Skibsmaaler i Bergenhus og Stavanger Amter, Lauridz
Mørch og Anna Hansdatter Kierup — u. Tr. og L. S.
R. 340.
27. — Rektor i Vejle og Pr. i "Vinding Sogn, Peder [Hansen]
Oldenborg og Kirsten Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 299.
27. — Pr. til vor Frue Kirke i Roskilde, Anders Dinesen [Mossin]
og Abel Cathrine [Christensdatter] Spend — u. Tr. og L.
S. R. 299.
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28. Okt. Werner v. Diefenbruch og Kirstine Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 299.
29. — Anders Pedersen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 299.
29. — Peder Michelsen Krabbe og Cathrine Klingenberg — u.
Tr. og L. S. R. 299.
31. — Murm. Peder Olufsen Kyse og Maren Jespersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 299.
1. Nov. Vicekommandant Steen Andersen Bilde af Kbhvn. og
Rebecha Elisabeth Poppen —■ u. Tr. og L.; Vielsen maa
ske i Byen eller paa Landet og af hvilken Præst, de vil.
S. R. 355.
5. — Raadm. i Stege, Peder Andersen Hegelund og Mariche
Liwes — u. Tr. og L. S. R. 360.
5. — Kpl. til St. Cathrine Kirke i Ribe, Lauridz Christensen
Aagaard og Anna Dorthea [Vilhelmsdatter] Brochman —
u. Tr. og L. S. R. 360.
10. — Krudtmester Anders Pedersen og Magdalena Thomas
Høgers — u. Tr. og L. S. R. 360.
12. — Nahum Nielsen og Maren Carstensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 369.
17. — Dines Rasch og Margrethe Petersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 360.
19. — Wilhelm Scharg og Anna Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
360.
19. — Christopher Mogensen og Margrethe Jensdatter i Kerte¬
minde — u. Tr. og L. S. R. 360.
19. — Andreas Falenetz og Anna Hedevig Schotz — u. Tr. og L.
S. R. 360.
19. — Anders Pedersen Lovman og Bendte Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 360.
21. — Hans Terchelsen i Ribe og Gertrud Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 360.
21. — Murm. Søren Olufsen og Maren Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 360.
22. — Steffen Pipper og Chatrine Runchel — u. Tr. og L. S. R. 360.
24. — Hans Hemmingsen og Ellen Bertelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 360.
26. — Peder Hasle og Kirsten Hansdatter — u. Tr. og L. S.
R. 360.
3. Dec. Niels Tenover og Anna Thomasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 385.
6. — Niels Andersen og Anna Olufsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 385.
6. — Rasmus Nielsen og Anna Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 385.
9. — David Rasmussen og Anna Chatrina Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 385.
10. — Raadstueskr. i Horsens, Stephan Rasmussen Hougaard og
Karen Espesdatter — u. Tr. og L. S. R. 385.
13. — Hans Sifvertsen og Anna Ditlefsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 385.
13. — Jørgen Andersen og Else Nielsdatter Teilman i Ribe —
u. Tr. og L. S. R. 385.
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13. Dec. Soren Andersen og Chathrine Jensdatter, Michel Olufsens
Enke i Hillerød — u. Tr. og L. S. R. 385.
13. — Oluf Henrichsen Asses og Anna Sorensdatter Bay —
u. Tr. og L. S. R. 385.
14. — Hans Holst og Else Ruth — u. Tr. og L. S. R. 385.
15. — Melchior Verhagen og Sara Kruse —- u. Tr. og L. S. R.
385.
16. — Axel Rasmussen og Inger Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 385.
16. — Jacob Christophersen og Bodild Hansdatter Rafn —
u. Tr. og L. S. R. 385.
17. — Niels Madsen Tved og Anna Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 385.
21. — Hans Povelsen Gotlender og Anna Torbensdatter
u. Tr. og L. S. R. 385.
21. — Torsten Lauritzen Biering og Kirsten Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 385.
23. — Hans Jensen og Maren Thomesdatter Bontun — u. Tr.
og L. S. R. 385.
27. — Pr. til Hammelev Sogn, Jens Lauritzen Arrheboe og Bir-
githe Rasmusdatter, Niels Jensens Enke — u. Tr. og L.
S. R. 385.
31. — Johan Henrichsen Rafn og Kirsten Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 385.
B. Bevillinger til Vielse i Kirken eller Hjemmet; særlige
Vielsesbevillinger.
1677
12. Febr. Assessor Fr. Mechelnborg og Beat, Ingeborg Moht; maa
vies af D. Hans Leth. S. T. 40 (til sidstnævnte).
17. — Pr. til Værslev Sogn, Hans [Hansen] Buck og Maren Anders¬
datter Aagaard — u. Tr. og L. S. R. 212.
22. Nov. Jens Pedersen og Anne Jørgensdatter Lesøe — u. Tr. ogL.;
maa vies i Kirken. S. R. 281.
3. Dec. Madtz Hansen Hyldtofft og Anne Nielsdatter Limes
(— u. Tr. og L.?) S. R. 310.
1678
1. Mts. Kpl. i Nakskov, Niels [Pedersen] Saxtrup og Anna Jacobs-
datter Lund — u. Tr. og L.; maa vies i Kirken. F. R. 15.
1679
22. Mts. Chr. Jørgensen og Chatrine Pedersdatter [ Indi.: Kornet
Mathias Bruns Enke] — u. Tr. og L.; maa vies i Hillested
Kirke. F. R. 15.
20. Okt. Pr. til Gentofte Sogn, Fr. [Clausen] Plum og Sophie Olies-
datter — u. Tr. og L.; maa vies i Kirken. S. R. 303.
1. Nov. Kpl. til Odense Frue Kirke, Jørgen Clavsen [Sebbelov] og
Maren [Karen] Jensdatter [Groth, Groot] — u. Tr. og L.;
maa vies i Kirken. F. R. 44.
1680
15. Apr. Pr. til St. Peders Kirke i Næstved, Ifuer Hansen Kaalund
og Mette Harboe — u. Tr. og L.; maa vies i Kirken. S.
R. 132.
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28. Juni. Lauridtz Hansen Hylling og Karen Sørensdatter [Bergen¬
dahl]1) — u. Tr. og L.; maa vies i Kirken. S. R. 215.
14. Aug. Pr. til Borup Sogn, Severin [Christensen] Lemvig og Dorthe
Andersdatter [Gonsager] —• u. Tr. og L. S. R. 279.
25. Nov. Borgm. i Kallundborg, Jens Lauritzen Heselberg og Karen
Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 337.
25. — Raadm. i Kallundborg, Jens Nielsen Bitzholt og Maren
Lauritzdatter Heselberg — u. Tr. og L. S. R. 337.
10. Dec. Pr. til Vesterskjerninge Sogn, Christopher [Jochumsen]
Wielandt og Pernille Jacobsdatter — u. Tr. og L. S. R.
390.
10. — Konrektor Elias Naur i Odense og Margrethe, Mogens
Mules Enke — u. Tr. og L. S. R. 390.
20. — Borgm. i Horsens, Jørgen Hansen og Maren Jensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 390.
20. — Søren Maltesen og Karen Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 390.
24. — Byf. i Holbæk, Chr. Christensen og Sophie Meinke —
u. Tr. og L. S. R. 390.
II. Daab.
A. Bevillinger til Daab i Huset.
1676
4. Jan. Ritm. Diderich Roderigo de Pietas Barn. S. R. 8.
11. Mts. Henrich Borchart v. Miinnichhausens Barn; Daaben maa
foretages af Præsten til St. Peders Kirke i Slagelse. S. T.
90. (Til H. B. v. M. selv).
8. Maj. Jochum Ernst paa Strandegaards Barn. S. R. 213.
15. Okt. Gen.bygm. Lambert v. Havens Barn. S. R. 345.
1677
27. Mts. Ob.ltn. Henrich Buchart v. Munnichhausens Barn; maa
dobes paa Skaffelevgaard. S. T. 69. (Til M. Casper
Hammermøller).
1679
7. Maj. Assessor i Kommercekollegiet, Peter Bladts Barn. S. R. 160.
1681
3. Dec. Kommandant Wulf Henrich Kalneins Barn; Daaben maa
ske paa Korsor Slot og foretages af Præsten der i Byen.
S. R. 386.
III. Begravelse.
A. Bevillinger til Begravelse og Ligs Hensættelse om Aftenen.
1676
2. Jan. Thomas Holch. S. R. 25.
4. — Hans Ribolt. S. R. 25.
10. — Abel Cathrine Hans Hansens. S. R. 25.
13. — Christian Jung. S. R. 25.
*) Viede 7. Juli. Khhvn. Frue Kb.
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15. Jan. Byf. i Kbhvn., Chr. Viborg. S. R. 25.
15. — Sidsel Andersdatter. S. R. 26.
24. — Bertel Jacobsen af Livgarden. S. R. 26.
28. — Inger Jensdatter. S. R. 26.
5. Febr. Jørgen Simmensen Rye. S. R. 53.
5. — Haagen Svendsen Billenberg. S. R. 53.
10. — Andreas Borre [Borris?]. S. R. 53.
12. — Anne, Pedersdatter. S. R. 53.
17. — Drabant Hans Hindsen. S. R. 79.
18. — Barbara, Morits Stubbes. S. R. 53.
20. — Anne, Olle Hendrichsens. S. R. 79.
23. — Else, Jens Jensen Visings. S. R. 53.
26. — Henricus Mathesius' Hustru. S. R. 53.
28. — Jørgen Ridtzer. S. R. 53.
3. Mts. Kanc.bud Rasmus Jørgensen. S. R. 98.
4. — "Willom v. der Lach (Lachen); maa efter den franske
Ambassadørs Ansøgning begraves paa Holmens Kirke¬
gaard. S. R. 99.
5. — Rideknægt Otto Gotske. S. R. 98.
8. — Kpt. Otto Seeblat; Begravelsen maa opsættes, saa længe
Hustru og Arvinger vil. F. R. 21.
11. — Friderich Vinterberg. S. R. 117.
14. — Tømmerm. Chr. Hirsk. S. R. 98.
14. — M. Jacob Foss. S. R. 117.
15. — Villads Jørgensen. S. R. 117.
17. — Skomager Johan Friderichsen. S. R. 117.
22. — Mestersnedker paa Bremerholm, Adolph Erich. S. R. 117.
24. — Christen Nielsen. S. R. 117.
25. — Peter Carstensen. S. R. 117.
29. — Hans Johansen. S. R. 117.
29. — Karen From. S. R. 117.
29. — Anne, Albret Halwegs. S. R. 117.
30. — Pofvel Meyer. S. R. 117.
31. — Statz Ludvigs. S. R. 117.
7. Apr. Kr.kommissarius Nicolaus Nissons Hustru og Søn. J. R. 44.
8. — Christian Fabritius. S. R. 155.
13. — Assessor Melchior Rothling. (Uaffordret og kasseret).
S. R. 164.
13. — Cort Vitte. S. R. 164.
14. — Raadmand Frands Joensens Hustru. S. R. 164.
17. — Bertel Maskens Hustru. S. R. 164.
17. — Claus Reimers Tjener, Christian Møller. S. R. 164.
18. — Johan Dysseldorph. S. R. 164.
19. —■ Jonas Trelunds Datter. S. R. 164.
21. — Johan Ernst. S. R. 155.
1. Maj. Anders Wulf. S. R. 203.
2. — Povel Kurtz. S. R. 204.
3. — Jochum Bechers Hustru. S. R. 204.
13. — Johan Steffen. S. R. 203.
17. — Catrine Rehens. S. R. 203.
23. — Jens Fiskers Hustru. S. R. 204.
30. — Mads Pedersen Hiort »som af en ulychelig hændelse her
uden for staden er blefven ihielskut« maa begraves i Gen¬
tofte Kirke. S. R. 258.
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5. Juni. Baldzer Bulhagens Stedsøn, Morten Nielsen. S. R. 280.
6. — Dorothea Brochmans, M. Jacob Fosses. S. R. 268.
13. —■ Peter Rebsstorph. S. R. 268.
17. — Ob. Carl v. Dyle. S. R. 280.
17. — Endre Knudsen. S. R. 280.
19. — Mouritz Mandixens Hustru. S. R. 268.
20. — Ob. Poul Beenfeld; Enken, Margrete, maa lade Liget
begrave i Kolding Kirke. J. R. 88.
20. — Ob.ltn. Henrich Borchart v. Miinickhausens Barn — at
begraves i Slagelse; Pr. Casper Hammermølle[r] i St. Peders
Kirke dér maa tale over Liget. S. R. 286.
28. Spt. Philip Rudolph Hartman; — Begravelsen maa opsættes,
saa længe Arvingerne vil. S. R. 328.
6. Okt. Sophie Amalia de la Hay. S. R. 331.
6. — Overauditør Hans Friis. S. R. 331.
6. — lens Ibsen. S. R. 331.
6. — Stadsmaj. Herman v. Hatten. S. R. 331.
6. — Oluf Pedersens Hustru. S. R. 331.
6. — Peder Skult. S. R. 331.
6. — Elisbet, Jochum Feiges. S. R. 331.
6. — Christopher Schneiders Hustru. S. R. 331.
6. — Lakaj Julius Meinnichhusen. S. R. 332.
6. — Henrich Sech. S. R. 332.
6. — Landsdommer Jens Rodsteens Datter. S. R. 333.
7. Maj. Johan Evertz' Datter. S. R. 331.
11. — Ingeborg Clemmindsdatter. S. R. 331.
13. — David Erichsen Holst. S. R. 331.
13. — Marie Elisabeth Meyer. S. R. 331.
9. Dec. Dorothea Hansdatter Klein. S. R. 353.
9. — Henrich Hammersmed. S. R. 353.
9. — Morten Ludewig. S. R. 353.
9. — Zahlmester Lorends Holmer. S. R. 353.
9. — Hans Vilhelm Sammelandt. S. R. 353.
9. — Hans Jørgensen. S. R. 353.
9. — Barbara Johansdatter. S. R. 354.
12. — Anne, sal. Jørgen Ernst Reitzers Søn, Olaus R. S. R. 353.
16. — Johan v. der Arck. S. R. 353.
16. — Rudolph Wolmars Barn. S. R. 353.
19. — Helvig Viller. S. R. 353.
19. — Albert Giildensparres Datter, Jfr. Charlotte Amalie G.
S. R. 353.
19. — Vicelandsdommer Johan Rudolph Burennæus' Hustru,
Karen Pofvelsdatter Bagge; — Begravelsen maa op¬
sættes i 3 Uger. F. R. 46.
20. — Køkkenforv. Cort Holst. S. R. 354.
21. Henrich Bertram Didrichsen. S. R. 354.
1677
6. Jan. Pr. Georgs Kammerjunker, Johan Christopher v. Liitzel-
borg. S. R. 8.
6. — Ob.ltn. Fr. Holst (Holsteens) Datter. S. R. 9.
6. — Hofslagter Niels Olsøn; hans Lig maa føres fra Ringsted
Kloster hertil. S. R. 10.
13. Jan. Catharine Knud Walters. S. R. 8.
18. — Claus Suur. S. R. 18.
19. — Ridefoged Hans Rustgaards Frue, Dorothee Rhoede;
Liget maa flyttes til Helsingør herfra. S. R. 21.
7. Febr. Maren Caspar Grootes. S. R. 35.
7. — Abraham Wallbaum. S. R. 35.
8. — Ritm. Chr. Hugo Liitzou. S. R. 35.
14. — Nicolai Jansons Hustru. S. R. 35.
14. — Bendt Nielsen. S. R. 35.
14. — Hans Groot. S. R. 35.
26. — Ekvipagem. Simon de Buhr. S. R. 35.
9. Mts. Oluf Simonsøn. S. R. 63.
12. — Stempelpapirkontr. Niels Christophersens Hustru. S. R. 63.
13. — Kirsten Jens Mouridtzøns. S. R. 63.
26. — Maj. Hans From. S. R. 84.
27. — Johan Heye. S. R. 63.
28. — Sadelknægt Lorentz Hansens Hustru. S. R. 84.
30. — Anna Catharina Flyg. S. R. 84.
7. Apr. Niels Anderson Riber. S. R. 118.
7. — Køkkenskr. Johan Ernst Mavors. S. R. 118.
9. — Christian Fisker; hans Enke, Mette [Indl.: Harders], maa
føre hans Lig fra Silkeborg til Kbhvn., hvor Begravelsen
maa ske. I. R. 40.
9. — Malte Juull Lindenow. S. R. 118.
9. — Henrich Weiberg. S. R. 118.
17. — Kpt. Johan Hugo Barner. S. R. 124.
10. Maj. Johan Plums Hustru. S. R. 157.
13. — Ob.ltn. Henr. Borchart v. Mønichhausens Barn; maa be¬
graves i St. Peders Kirke i Slagelse, og Jord paakastes af
Præsten dér. S. R. 160.
15. — Henrich Dittmer. S. R. 157.
15. — Hans Haagensøn; Liget maa føres fra Hagestedgaard til
Kbhvn. S. R. 169.
25. Juli. Søetatskommissarius Jens Brandt. S. R. 195.
13. Aug. Knud Thommesen. S. R. 207.
13. — Mag. Anders Bording. S. R. 207.
13. — Ingeborg, Isach Pedersøns. S. R. 207.
13. —• Albrett Hougborgs Hustru. S. R. 207.
13. — Johan Runchels Hustru. S. R. 207.
13. — Anne, Just Prångs. S. R. 207.
13. — Hieronymus Maschen. S. R. 207.
13. — Marcus Rasmussøn. S. R. 207.
13. — Agathe Elger. S. R. 207.
13. — Woldemar Skincks Hustru. S. R. 207.
13. — Christopher Jensøn. S. R. 207.
13. — Robert Teigs Søn. S. R. 207.
13. — Jochum Wilandts Datter. S. R. 207.
13. — Farver Nicolai Rentz. S. R. 207.
13. — Barbara, Henrich Steenkuls. S. R. 207.
13. — Martinus Edinger. S. R. 207.
13. — Maria, Samuel Bynthings. S. R. 207.
13. — Sophia, Peter Caminaths. S. R. 207.
13. — Dronningens Pige, Dorethe Elisabeth; maa begraves i
Holmens Kirke. S. R. 208.
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13. Aug. Den hollandske Resident, Jacob la Maires Præst; maa
begraves i Holmens Kirke eller Kirkegaard, og Præsten
dér kaste Jord paa Kisten. S. R. 209.
15. — Ob.ltn. Gotfred Hofmans Barn. S. R. 207.
17. — Sværdfeger Jørgen Simonsøns Hustru. S. R. 207.
21. — Jens Pedersøn Ribers Barn. S. R. 207.
22. — Birgitte, sal. Søren Rafns Søn. S. R. 207.
23. — Jørgen Otto Cardorf. S. R. 221.
24. — Henrich Schvittzers Søn. S. R. 207.
24. — Johan von Deurs' Søn. S. R. 207.
24. — Ltn. Hans Michell Eichman; maa begraves paa Holmens
Kirkegaard, og Præsten dér kaste Jord paa Kisten. S. R. 222.
29. — D. Chr. Foss' to Sønner. S. R. 207.
29. — Hans Nielsons Søn, Nicolai Hansøn. S. R. 207.
29. — Kpt. Anthoni Gunther Maul. S. R. 207.
30. — Niels Haar. S. R. 207.
29. — Chr. Brandt. S. R. 221.
29. •— Dronningens Lakaj; maa begraves i Holmens Kirke. S.
R. 222.
30. — Søfren Michelsøns Søn. S. R. 207.
1. Spt. Stenhugger Johann Francks Hustru. S. R. 229.
17. — Martha, Jacob Nielsens Enkes Datter. S. R. 229.
17. — Toldbetj. Jens Brochs Hustru. S. R. 229.
17. — Marj Worm, afg. Peder Lassens Enkes Datter. S. R. 229.
18. — Kpt. Rolluf Sifvertsen. S. R. 229.
19. — Kpt. Johan Delius (Dulius); Liget maa begraves paa Hol¬
mens Kirkegaard. S. R. 248.
22. — Maren Dal. S. R. 229.
24. — Christen Christensen Bloch. S. R. 229.
24. — Christina Elisabeth Bornemand. S. R. 229.
25. — Chr. Petersen Bremdroph. S. R. 229.
25. — Ob.ltn. Gotfred Hofmands Hustru. S. R. 229.
17. Okt. Dithmer Burmesters Søn. S. R. 264.
17. — Peter Hartman. S. R. 264.
17. — Hans Rasmussens Hustru. S. R. 264.
17. — Morten Heider. S. R. 264.
17. — Pr. Christoph Mulart; maa begraves paa Holmens Kirke¬
gaard. S. R. 265.
17. — Adelgunde Skrøder. S. R. 266.
17. — Dronningens Fyrbøder, Johann Knerum; maa begraves i
Holmens Kirke og Præsten dér kaste Jord paa Kisten.
S. R. 267.
18. — Rehnes (Reg.: Resnes) Bureau; maa begraves paa Holmens
Kirkegaard. S. R. 268.
19. — Christen Nielsens Datter. S. R. 264.
22. — Andreas Feiggas Hustru. S. R. 264.
22. — Everdt Tyggesens Hustru. S. R. 264.
23. — Frederik Stipper. S. R. 264.
24. — Anne Lodvigsdatter; Begravelsen maa opsættes, saa længe
Vennerne vil; Kisten maa overtrækkes med Læder og
Frynser og beslaas med Messing; Liget maa enten begraves
her i Byen og saa føres til Odense eller føres derhen lige
herfra; Begravelsen maa ske efter Behag om Dagen eller
Aftenen. F. R. 43.
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27. Okt. Johann Baneermand. S. R. 264.
29. — Anne Finche, sal. Dr. Caspar Bartholins. S. R. 264.
3. Nov. Elie Andersen. S. R. 282.
7. — Margrete, Jens Jensens. S. R. 282.
12. — Johann March og Hustru Karen Christensdatter. S. R.
282.
13. — Margrette Sørensdatter. S. R. 282.
14. — Fru Weitz Eweche; Liget maa hensættes i Trefoldigheds
Kirke og senere udføres af Riget. S. R. 286.
15. — Jacob Bastian. S. R. 282.
16. — Kirsten, Peder Muncks. S. R. 282.
19. — Else Marie Schavenius. S. R. 282.
26. — Ob. Hans Detlef Steensen; Liget maa hensættes i Nikolaj
Kirke og derfra flyttes til Langeland. S. R. 301.
8. Dec. Anders Quames Hustru. S. R. 317.
15. — Bodild, Michel Ottesens. S. R. 317.
21. — Diderich Stifken. S. R. 317.
28. — Dr. Henr. A. Mønichens Hustru. S. R. 317.
29. — Gen.feldttøjm. v. Wflen; Liget maa hensættes i Hellig-
gejstes Kirke og derfra fores ud af Riget. S. R. 325.
1678
2. Jan. Jens Ollesen. S. R. 2.
3. — Dr. Jens Foss' Søn. S. R. 2.
4. — Olle Rasmussen. S. R. 2.
4. — Anne, Jens Knudsens Enke. S. R. 2.
7. — Henrich Jensens Tjener, Anders Jensen. S. R. 2.
16. — Adolph Cordel; hans Lig maa begraves paa Holmens
Kirkegaard. S. R. 8.
29. — Gotfrid Kruggers Hustru. S. R. 2.
30. — Christen Christensen. S. R. 2.
30. — Nicolaj Jansen. S. R. 2.
9. Febr. Kobberstikker Johannes Huusmans Hustru. S. R. 36.
18. — Superintendent Rudolph Moths Hustru [Indl.: Magdalene
Dorthe Ritterin]; Liget maa henstaa saa længe Vennerne
vil. F. R. 9.
19. — Johan Dancke. S. R. 46.
8. Mts. Lorentz Brodersen. S. R. 60.
11. — Laurs Carstensen. S. R. 61.
17. — Willum Fyren. S. R. 61.
20. — Ltn. Jacob Spocks Hustru. S. R. 61.
11. Apr. Tøjmester Michel Andersen. S. R. 89.
20. — Page Fr. Marchedan. S. R. 97.
22. — Pr. til Hvalsø Sogn, Hans Pedersen [Hval ell. Hvalsøe].
S. R. 89.
25. — Giertrud Jørgensdatter, Mag. Vitus Berings Enke. S. R. 89.
30. — Maaler(?) Siguart Sigvartsens Hustru. S. R. 89.
28. Maj. Reg.kv.m. Christopher Pretzholt. S. R. 146.
23. Juni. Rasmus Andersen. S. R. 178.
27. — Søren Fæder. S. R. 178.


















































Hans Trøners Hustru af Kbhvn. S. R. 179.
Daniell Ralfs Barn. S. R. 179.
Daniell Ralfs Datter. S. R. 179.
Raadm. i Roskilde, Albert Schumacher. S. R. 179.
Hendrich Nør. S. R. 186.
Mag. Rasmus Hofgaard. S. R. 186.
Robert Teigs Søn, Tommes Teig. S. R. 186.
Sander Graae[s Hustru?]. S. R. 205.
Anna Cathrina Winstrup, Dr. Johann Wandels Enke. S.
R. 205.
Henrich Lullefs Hustru. S. R. 205.
Ditmer Bøfkes Barn. S. R. 205.
Reg.kv.m. Samuell Christensens Hustru. S. R. 205.
Johan Pedersen Kleins Søn. S. R. 228.
Fgd. paa Færø, Søren Pedersens Barn. S. R. 228.
Ebbe Rosenkrantz' Hustru. F. R. 45.
Enkedronningens Pige, Maria. S. R. 237.
Kpt. Philliph Blem. S. R. 228.
Niels Seyrsen. S. R. 228.
Anders Michelsen. S. R. 228.
Borgm. i Oedense, Jens Erichsens Søn, Hans Jensen. S.
R. 275.
Willum Jansen. S. R. 275.
Kommandant Barthold v. Bylovs Søn. S. R. 275.
Johann Høyer. S. R. 277 a.
Allexander Waddal; Liget maa flyttes herfra til Helsingør
og begraves dér. S. R. 291.
Isach Mariæ. S. R. 277 a.
Eyler Hermandsen. S. R. 277 a.
Enkedronningens Lakaj, Chr. Torp. S. R. 3.
Stempelp.kontr. Niels Christophersens Søn. S. R. 56.
Obr. Baltzer v. Wulgen. S. R. 3.
Mechtele, Borgm. Baltzer Sechmands Enke. S. R. 56.
Hans Georg Hartman. S. R. 112.
Tolder i Kbhvn., Fr. Poggenberg. S. R. 157.
Bager Henrich Hanssen. S. R. 157.
Catrine, Mouritz Finches Enke. S. R. 157.
Albret Otzen. S. R. 162.
Anthon Purvitz i Helsingør. S. R. 162.
Anne, Carl Rosenmeyers Enke. S. R. 162.
Rasmus Tødsløf. S. R. 162.
Renteskr. Tommes Engebrechts Hustru. S. R. 162.
Margrette Møller, Mag. Nicolaj Lunds Enke. S. R. 207.
Arnold Petersen. S. R. 207.
Petter Wichols Hustru af Kbhvn. S. R. 207.
Søren Rasmussen Vindter. S. R. 231.
Hans Bormester. S. R. 231.
Parykm. Søren Michelsen. S. R. 231.
Birgethe Pedersdatter. S. R. 233.
Johan Eiiers Barn i Helsingør. S. R. 233.
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11. Aug. Pr. til Holmens Kirke i Kbhvn., Jens Hansen [Winthers]
Søn. S. R. 233.
11. — Kiersten Povelsdatter. S. R. 233.
12. — Claus Ifversens Datter, Gedsche Hans(?)datter. S. R. 233.
13. — Cathrine Adam Fr. Werners. S. R. 233.
22. •— Henrich Dreyer Henrichs(I) Barn. S. R. 233.
24. — Dorthe, Fægtem. Hans Christians Enke. S. R. 233.
24. — Materialskr. Peter Klovmans Hustru [Indl.: Eleonora
Teresa Dulieu, f. i Køln; Broderen, Kpt. Dulieu døde i
Spt. 1677, begge var katolske]; Liget maa nedsættes i
Helliggejst Kirke i Kbhvn., men uden Ceremonier, Klokke¬
spil og Jordpaakastelse af Præsten og uden Følge. S.
R. 251.
2. Spt. Kirkeskr. Claus Tofts Hustru. S. R. 268.
5. — Michel Ottesen. S. R. 270.
8. — Krigsraad Hermand Meyers Barn. S. R. 270.
9. — Lauridtz Toftes Søn. S. R. 270.
17. — Borgm. Christopher Hansens Hustru. S. R. 270.
18. — Mag. Bertel Bartholins Søn, Johan B. S. R. 270.
20. — Jørgen Eilers' Barn. S. R. 270.
30. — Raadm. i Odense, Christen Westesens Søn. S. R. 270.
30. — Slotsfgd. Johann Jægers Datter. S. R. 270.
4. Okt. Højr.ass. Chr. Foss' Søn. S. R. 302.
11. — Yrsula, Hans Svidtzers Enke. S. R. 302.
21. — Raadm. i Kbhvn., Biørn Jacobsen. S. R. 302.
30. — Byf. paa Christianshavn, Peder Willadtzens Hustru. S.
R. 302.
2. Nov. Fægtem. Hans Eylers Hustru. S. R. 304.
9. — Overprov.m. Povel Cornelisen. S. R. 304.
15. — Kr.r. Herman Meyers Søn. S. R. 304.
18. — Notar. publ. Bendix Meulengraef. S. R. 307.
2. Dec. Renteskr. Anders Sørensen. S. R. 316.
3. — Borgm. i Kbhvn., Christopher Hansen. S. R. 316.
9. — Cathrinæ, Madtz Mortensen. S. R. 316.
16. -— Anthon Pessel. S. R. 316.
27. — Ludolph Møller. S. R. 316.
1680
7. Jan. Michel Bøfke. S. R. 4.
13. Febr. Kammerjunker Fr. Gersdorphs Barn. S. R. 63 a.
22. — Kgl. Vinskænk Frandtz Ribolts Hustru. S. R. 74.
26. — Assessor i Km.koll., Niels Bendtzens Barn. S. R. 74.
26. — Leene, Jachob Kosters. S. R. 74.
2. Mts. Peter Wichholt. S. R. 87.
9. — Bogtr. Corfitz Luft og hans Barn. S. R. 87.
9. — Km.sekr. Caspar Schøllers Barn. S. R. 95.
12. — Agnethe Ludwigsdatter. S. R. 87.
16. — Renteskr. Claus Jørgensens Son, Hannibal Clausen. S.
R. 87.
22. — Kgl. Tapetm. Jacob Barreban og hans Søn; maa begraves
paa Holmens Kirkegaard. S. R. 122.
27. — Vejer i Kbhvn., Giert Meyers Hustru. S. R. 87.
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14. Apr. Assessor Niels Bendtzens Søn. S. R. 131.
16. — Ferdinandus Berlemon; Liget maa begraves uden Cere¬
monier paa Holmens Kirkegaard. S. R. 135.
20. — Bodel, Bjørn Jacobsens Enke. S. R. 131.
20. — Niels Jensen. S. R. 141.
26. — Komm.r. Hans Nansens Son. S. R. 131.
27. — Claus Lund af Odense; fra Odense til Dalum, hvor Liget
maa begraves. F. R. 13.
29. — Myntm. Gotfred Kroger; Liget maa begraves i Holmens
Kirke. S. R. 147.
17. Maj. Johan Halwer fra Coln, »som udj. sundet ved døden er
afgangen, hans liig maa uden nogen ceremonier i een af
kirchegaardene udj vor kiøbsted Helsingøer begrafues«.
S. R. 162.
23. — Strange Helmers Hustru i Kbhvn. S. R. 179.
27. — Jochum Bøckmans Søn. S. R. 179.
5. Juli. Helmer Dirichsen af Kbhvns. Barn. S. R. 241.
10. — Erich Herloffsen til Fuglebjærggaard. S. R. 241.
20. — Helmer Dirichsen. S. R. 241.
23. — Maria, Johan Hesselmans Barn. S. R. 241.
10. Aug. Visitør ved Kbhvns. Toldbod, Knud Sørensen. S. R. 270.
10. — Lauritz Christensen Bangs Søn. S. R. 271.
24. — Maler Goulion; maa begraves paa Holmens Kirkegaard.
S. R. 299.
30. — Magdalene Henrichsdatter, Suend Jachobsens Enke. S. R.
270.
30. — Peder Nielsen Hundorph. S. R. 300.
8. Sept. Drude Brochman. S. R. 324.
17. — Kurfyrstinden af Sachsens Fyrboder; maa begraves i
Holmens Kirke. S. R. 331.
20. — Ob.ltn. Svend Skouf. S. R. 324.
25. — Holger Vinds Datter, Jfr. Dorethe Vind. S. R. 339.
9. Okt. Tousainet Gelton; Liget maa begraves uden Ceremonier
paa Holmens Kirkegaard. S. R. 366.
15. — Kgl. Lakaj, Jens Kalt. S. R. 371.
16. — Mag. Rasmus Hougaards Enke, Karen. S. R. 374.
19. — Margrete, Borgm. Peder Pedersens Enke. S. R. 380.
21. — Kandestøber Johan Herman. S. R. 380.
27. — Skomager Jochum Weilandts Hustru. S. R. 380.
28. — Oluf Wits Hustru; Liget maa flyttes fra Holland til Kbhvn.
S. R. 389.
2. Nov. Ezechias Surar; Liget maa begraves uden Ceremonier paa
Holmens Kirkegaard. S. R. 397 f.
8 — Hans Hoborg. S. R. 408.
8. — Povel Lauridtzen Vangs Hustru. S. R. 408.
19. — Pr. til Sæby p. S., Albret Baltzer Iserberg [Isterberg]. S.
R. 408.
27. — Skipper Reinch Inte; hans Lig maa begraves uden Cere¬
monier paa Holmens Kirkegaard. S. R. 433.
30. — Raadm. i Kbhvn., Frandtz Joensen. S. R. 408.
4. Dec. Regim.skr. Claus Brandt; Liget maa føres til Køge og
begraves dér. S. R. 437.
11. — Viceadm. Jorgen Biørnsen. S. R. 456.
17. — Høj.retsass. Chr. Fos. S. R. 456.
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20. Dec. Høj.retsass. Thomas Bartholin. S. R. 456.
20. —■ Fru Chrestendtze Juel, Jørgen Rosencrandtzis. S. R. 458.
1681
11. Jan. Raadm. i Kbhvn., Arendt Berentsen. S. R. 20.
18. — Mette Mule; Liget maa begraves i Vindinge og føres derfra
til St. Knuds Kirke i Odense. F. R. 1 f.
22. — Peter Plogs Søn; Liget maa begraves uden Ceremonier
paa Holmens Kirkegaard. S. R. 31.
28. — Morten Clausen Huusman v. Horn; Liget maa begraves
uden nogen Ceremonier. S. R. 41.
5. Febr. Amtsforv. over Fr.borg Amt, Henrich Meinche; Liget maa
føres fra Frederiksborg til Kbhvn. S. R. 52.
7 — Brygger Povel Lauridzen. S. R. 53.
8. — Kgi. Mundkok, Johan Holst. S. R. 54.
8. ■— Casper Bartholin. S. R. 54.
15. — Gen.fiskal Chr. Pedersens Hustru; — Begravelsen maa op¬
sættes 14 Dage over almindelig Tid. S. R. 59.
8. Mts. Povel Pedersen i Køge; maa begraves i Kbhvn. S. R. 84.
12. — Hein Luchts Hustru af Odense; Begravelsen maa udsættes,
saa længe han vil; Liget maa føres andetsteds hen, om han
vil. F. R. 19.
12. Apr. Mathias Andersen. S. R. 131.
22. — Ob. Phillip Fleischer. S. R. 131.
22. — Lisabeth, Jacob Petzes Enke. S. R. 131.
30. — Kgl. Livmedikus Henrich å Mønichens Barn. S. R. 158.
4. Maj. Gen.fiskal Chr. Pedersen til Rødkilde. S. R. 161.
5. — Maren, Carsten Lauritzens Enke. S. R. 161.
2. Juni. Assessor Hans Nansens Barn. S. R. 179.
2. — Musiker Hans Pedersen Rose. S. R. 179.
22. — Prins Georgs Lakaj, Christen Christensen Harboe. S. R.
210.
27. — Hr. Marqvor Rothsteen. S. R. 179.
8. Juli. Landsdommer Rasmus Schiøllers Datter; Begravelsen maa
opsættes saa længe, han vil, og Liget flyttes fra Kbhvn. til
Koge og begraves dér. S. R. 230.
11. — Jørgen Golsch. S. R. 232.
25. — Jochum Weilandt. S. R. 232.
16. Aug. Povel Svendsen af Kbhvns. Søn. S. R. 257.
20. — Rentem. Henrich v. Stochen. S. R. 258.
22. •— Jørgen Wind. S. R. 260.
23. — Baltzar Bulhagen. S. R. 257.
3. Sept. Anders Madtzen. S. R. 267.
3. — Jacob Richters Hustru, Kirsten Nielsdatter; Liget maa
fores fra Kbhvn. til Soderup Kirke og begraves dér. S. R.
268.
16. — Kr.r. Hermand Meyers Søn, Mathias M. S. R. 267.
23. — Rideknægt Hans Mogensen. S. R. 295.
30. — Assessor i Norges Overhofret, Lauridz Christensens Hustru;
Liget maa henbringes i Helliggejst Kirke og Jord paakastes
samt siden føres til Bragenæs og nedsættes i hendes Be-
gravelsessted dér. S. R. 298.
5
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6. Okt. Engel Hahnstein. S. R. 312 f.
8. — Prov.forv. i Kastellet hér, Ortgiis Frandzen. S. R. 312 f.
8. — Pr. til Dannemare Sogn, Hans Hansen [Mule]; Liget maa
føres herfra til Lolland; Begravelsen maa opsættes, saa
længe Arvingerne vil. S. R. 317 f.
11. — Landsdommer paa Gulland, Thomes Walgesteen. S. R. 320.
25. — Gemakforv. Johan Rolandt. S. R. 312 f.
25. — Johan Stange. S. R. 338.
4. Nov. Stadsmægler Lambertus Tademas Hustru af Kbhvn.;
Liget maa begraves uden Ceremonier paa Holmens Kirke¬
gaard. S. R. 358.
5. — Forv. paa Jægerspris, Peter Munch. S. R. 359.
9. — Anders Isachsen. S. R. 367.
26. — Johan Eigenhof. S. R. 367.
20. Dec. Amtskr. over Kbhvn.s Amt, Anders Jacobsens Barn.
S. R. 400.
30. — Stephen v. Holten. S. R. 400.
30. — Dr. Otto Sperling; maa begraves i Frue Kirke i Kbhvn.
uden Ceremonier; Præsten maa dog kaste Jord paa Kisten.
S. R. 407.
B. Bevillinger til Opsættelse af Begravelser.
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17. Jan. Fru Beate Ulfeld; saa længe Arvingerne vil. F. R. 3. (Uaf-
fordret og kasseret).
28. — Jochum Barnewitz; saa længe Arvingerne vil. F. R. 9.
31. — Rigsadmir. Henrich Bielches Hustru og Datter; saa længe
han selv vil. S. R. 44. (Uaflordret og kasseret).
4. Febr. Fru Magdalene Sybella v. Pappenheim; saa længe Fru
Regitze Urne, Fr. v. Pappenheims Enke, vil. F. R. 10.
8. Mts.; se Bev. til B. o. A.
22. — Frands Randzow; saa længe Arvingerne vil. J. R. 37.
24. — Krigskommissarius Nicolai Nissens Hustru; saa længe han
vil. J. R. 38.
28. Sept.; se Bev. til B. o. A.
19. Dec.; se Bev. til B. o. A.
1677
8. Febr. Knud Allexander v. Pappenheim; saa længe hans Venner
vil. F. R. 2.
6. Maj. Fru Lisbeth Friis, Axel Juels Frue; saa'længe Arvingerne
vil. J. R. 49.
8. Juni. Stiftsbefm. over Viborg Stift, Christen Skeels Hustru,
Birgitte Pallesdatter Rosenkrantz (D. A. A.); saa længe
han selv vil. S. R. 176.
17. Okt. Toldskr. Lambert Ebbesen; saa længe Arvingerne vil.
S. R. 261.
17. — Toldskr. Anders Nielsen Bøgwads Hustru; saa længe han
selv vil. S. R. 262.
24. — ; se Bev. til B. o. A.
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18. Febr.; se Bev. til B. o. A.
21. — Henrich Friherre v. Rusensteins Hustru; Begravelsen maa
opsættes, saa længe han vil; Liget maa fores til Gaarden
Savert i Holland og begraves dér. S. R. 52. (Uaflordret
og kasseret).
23. — Fru Helvig Marsvin; saa længe Børn og Arvinger vil.
J. R. 17.
6. Mts. Lisabeth Mule; Liget maa henstaa, saa længe Børn og
Venner vil; Kisten maa betrækkes med Læder og Frynser
eller beslaas med Messing. F. R. 18.
14. — Toldskr. i Helsingør, Lambert Ebbesens Hustru; —14 Dage
over ordinær Tid. S. R. 63.
3. Apr. Amtm. Erich Qvitzou; saa længe Enke og Arvinger vil.
J. R. 31.
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29. Mts. Fru Regitze Urne, Jost Fr. v. Pappenheims Enke; saa
længe Arvingerne vil. [Indl. undertegnet af Afdødes Søn,
Chr. v.'p.]. F. R. 23.
29. Maj. Kommercer. Otto Skeels Frue; — saa længe han vil. J. R. 58.
26. Aug. Fru Margrethe Blomme, Henning Walchendorphs Enke;
— saa længe Arvingerne vil. F. R. 37.
29. — Kommissarius Michel Winterberg; — saa længe Hustru og
Arvinger vil. F. R. 38. (Uaflordret og kasseret).
3. — Fru Ingeborg Parsberg; — saa længe Arvingerne vil. [Indl.
underskrevet af Holger P., Afdøde er hans Faster]. F. R.
49.
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9. Jan. Overjægerm. Vincentz Joechim v. Hahn; — saa længe Ar¬
vingerne vil. S. R. 53.
20. — Raadm. Johan Eggertzen i Holbæks Hustru, Maren
Sørensdatter; — saa længe han vil; hendes Kiste maa
udstafferes med Messingbeslag. S. R. 21. (Uaflordret og
kasseret).
9. Febr. Fru Alletta v. d. Cammer, Leonhart Marselis' Enke;
saa længe Arvingerne vil. J. R. 17.
13. Mts. Amtm. Jørgen Friis; — saa længe det passer. J. R. 24 f.
30. Sept. Karen Marsuin; — saa længe Arvingerne vil. S. R. 350.
8. Okt. Amtskr. over Ringsted Amt, Hach Lauridtzens Hustru;
— saa længe han selv vil. S. R. 362.
27. Nov. se Bev. til B. o. A.
1681
18. Jan. Stiftsbefm. Cornelius Lerche; Begravelsen maa henstaa,
saa længe Hustru og Arvinger vil; Liget maa siden føres
til Kbhvn. og begraves dér. F. R. 3.
22. — Jfr. Anna Giøe; saa længe Arvingerne vil. S. R. 32.
15. Febr.; se Bev. til B. o. A.
21. — Grev Henrich Ditlef Holch; — saa længe Arvingerne vil.
J. R. 22.




12. Mts.; se Bev. til B. o. A.
28. — Ob. Rudolph Offenberg, Kommandant i Nyborg; — saa-
længe Arvingerne vil. F. R. 31.
24. Mai. Amtm. Marquord Rodsteen; — saa længe Hustruen og
Arvingerne vil. S. R. 171.
7. Juni. Dr. Mathias Broberg; Begravelsen maa opsættes, saa
længe Arvingerne vil. J. R. 55.
8. Juli.; se Bev. til B. o. A.
20. — Gehr. Henrich v. Støchen; — saa længe hans Bom og Ar¬
vinger vil. S. R. 240.
1. Okt. Pr. til Gislev Sogn. Jens Rasmussen; saa længe Enken,
Birgete Brodersdatter [Riisbrigh] vil. F. R. 71.
7. — Hoj.retsass. Peder Lassen; saa længe Enken [Indl.: Mag¬
dalene Petersdatter] og Arvingerne vil. S. R. 314.
8. — ; se Bev. til B. o. A.
1. Nov. Raadm. i Køge, Liuder Sifversens Hustru; — i 14 Dage.
S. R. 354.
4. — Stiftsbefm. Erich Rosenkrandz; — saa længe Enke og Børn
vil. J. R. 149.
24. Dec. Borgm. i Koge, Casper Eggertz' Hustru; — saa længe
han selv vil. S. R. 404.
C. Bevillinger til Ligs Flytning.
1676
28. Jan. Bartskær Poul Johansen — fra Slagelse til Sæby Kirke;
Liget maa nedsættes i hans Søsters Grav dér. S. R. 38.
29. — Chr. Junge — fra Kbhvn. til Crempe; Liget maa ned¬
sættes i Forældrenes Begravelsessted. S. R. 39.
22. Mts. Bodil Søfren Pedersens — fra Næstved til Bringstrup Kirke.
S. R. 127.
18. Apr. Hert. Christian til Slesvig-Holsten-Gliichsborgs Sekretær
— til Flensborg fra Kbhvn. S. R. 174.
3. Juni. Major Chr. Fr. Ernst Bruchdorphs Broder, Henrich Geyer
B. — herfra til Eckernførde. S. R. 262.
8. — Amtskr. Claus Raschs Datter, Elisabeth Chatrina R.;
— herfra til Nyborg. F. R. 31.
11. Sept. Birgete Peder Rasmussens, »som paa teigl laden wed
wores kiøbsted Helsingøer wed døden skal wære afgangen«
— derfra til Landskrona, hvor hun maa begraves. S. R.
323.
1677
6. Jan.; se Bev. til B. o. A.
19. —; se Bev. til B. o. A.
28. Mts. Nicolai Berentz' Hustru af Fredericia — af Riget her fra
Staden. [Indl.: til Studerstapel, hvor Hustruens tidligere
Mand og hans Forfædre hviler]. S. R. 77.
6. Apr. Raadm. i Grenaa, Jens Wærn — herfra til Grenaa. S. R.
117.
9. —; se Bev. til B. o. A.
15. Maj.; se Bev. til B. o. A.
15. — Dr. Schewsingers (Schwesingers) Hustru — fra Kbhvn.
ud af Riget. S. R. 170.
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28. Juni. Ob. Busches Hustru, Anne Kiellerin, maa føre sin Hus¬
bonds og en af sine Pigers Lig fra Kbhvn. til Fredericia;
Liget maa nedsættes i Begravelsesstedet dér. S. R. 188.
29. Aug. Anna Wulf, sal. Pr. til Faxe Sogn, Diderich Bartschers;
— fra Køge til Faxe, i hvis Kirke Liget maa hensættes.
S. R. 223.
17. Sept. Birgete, afg. Anders Bendsens — til Kallundborg fra
Kbhvn. S. R. 235.
22. — Gabriell Georg Siede — til Køge fra Kbhvn. S. R. 259.
14. Nov.; se Bev. til B. o. A.
26. — ; se Bev. til B. o. A.
1. Dec. Anne Sørensdatter af Horsens' Søn — herfra til Horsens.
S. R. 311. (Uaffordret og kasseret).
5. — Claus Schwer — fra Rødby til Lybæk. F. R. 47.
29. — ; se Bev. til B. o. A.
1678
12. Jan. Gen.maj. Ditlof Rumors Livknegt: Pas at føre sin Herres
Lig fra Riigen hid. S. R. 7.
21. Febr.; se Bev. til B. O.
6. Maj. Postm. i Odense, Søfren Bolts Moder, Anne, Lauridz
Nielsens Enke; — til Nyborg, hvor hun maa begraves.
F. R. 29.
19. Dec.; se Bev. til B. o. A.
1679
27. Mts. Peder Børesen Biering af Helsingborgs Hustru — til denne
By fra Helsingør, hvor hun døde i 1676. S. R. 140.
4. Sept. Claus Tofts Hustru — paa Landet her fra Staden. S. R.
269.
13. —■ Raadm. i Holbæk, Johan Eggertz' Forældre — fra Flinderup
Kirke til Holbæk. S. R. 286.
13. — Jacob Palmb; Hustruen, Inger, maa overføre Liget herfra
til Ystad. S. R. 289.
1680
27. Apr.; se Bev. til B. o. A.
28. — Kierstina, Amtskr. over Ringsted Amt, Hans Pedersens
Enke, maa føre sin Husbonds Lig fra Ringsted til Kbhvn.
og nedsætte det i sine Forældres Begravelse i Holmens
Kirke. S. R. 143.
28. — Professor i Sorø, Hieroniinus Weitzius — fra Korsør til
Sorø, hvor han maa nyde samme Ret, som andre Profes¬
sorer til at hvile i Kirken. S. R. 144.
22. Maj. Hans Jensen Steenholt og Henrich Rye; deres og deres
Arvingers Lig maa, hvor de dør, føres til Maribo Kirke.
F. R. 17.
22. — Landkommissarius i Norge, Hans Christophersen Hiorts
Barn; Liget, der staar i Holmens Kirke, maa sendes til
Bergen. S. R. 172.
22. — Assessor Fr. Giises Barn; fra Kbhvn. til Nordrup Kirke.
S. R. 178.
31. — Jørgen Wichmand; herfra til Odense. S. R. 213.
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23. Okt. Assessor Fr. Giises Barn; fra Kbhvn. til Nordrup Kirke.
S. R. 386.
28. — ; se Bev. til B. o. A.
27. Nov. Landsdommer Povel Mathiesens Barn; Begravelsen maa
opsættes, saa længe han vil; Liget maa siden fores til hans
egne Forældres Grav i Kbhvn. eller til hans Hustrus For¬
ældres Begravelsessted i Nakskov og nedsættes dér. F.
R. 57.
27. — ; se Bev. til B. o. A.
4. Dec.; se Bev. til B. o. A.
1681
18. Jan.; se Bev. til B. O.
18. — ; se Bev. til B. o. A.
29. — Pr. til Herlufmagle Sogn, Ludvig Pontoppidans Stedsøn,
Niels Jensen Spend —• fra Herlufsholm til Herlevmagle,
for at begraves dér. S. R. 43.
5. Febr.; se Bev. til B. o. A.
21. Maj. Lisabeth Abrahamsdatter — fra Hillerød, hvor Liget er
begravet, til Kbhvn. S. R. 167.
11. Juni. Kirkeskr. Claus Toftes Barn; — fra Kbhvn. til Harrested,
hvor Liget maa begraves. S. R. 187 a.
8. Juli; se Bev. til B. o. A.
3. Sept.; se Bev. til B. o. A.
10. — Høj.retsass. Henrich Mathesius; — herfra til Sorø. S. R. 273.
30. — Ob. Buskes Hustru; — fra Kbhvn. til Fridericia, hvor Liget
maa begraves. J. R. 127.
30. — ; se Bev. til B. o. A.
26. Nov. Eyler Jacobsen Brun af Nordentoft; — fra Kbhvn. til Thi¬
sted. S. R. 377.
D. Bevillinger paa Begravelsessteder.
1676
13. Apr. Viceskatm. Holger Vind — i Vor Frue Kirke i Kbhvn.
S. T. 140 a (til Universitetet).
1677
29. Juni. Ob. Warensted; — i Lunds Domkirke; Liget, der fores dertil
den 30. Juni Kl. 10, maa nedsættes dér; Faner bør vaje
over Graven. S. T. 149 (til Dr. Peder Winstrup).
29. ■— Kpt. Helmuth Jockim v. Winterfeld; i Lunds Domkirke;
Liget, der føres dertil den 30. Juni Kl. 10, maa nedsættes
dér; Faner bor vaje over Graven. S. T. 150 (til Dr. Peder
Winstrup).
29. Nov. Ru[s]tmester Jacob Jensen Normand og hans Børn — i
Smorumovre Kirke, hvor Hustruen hviler. S. R. 304.
1678
23. Apr. Mag., Pr. i Køge, Olluf [Christiansen] Luxdorphs Arvinger,
Konfirmation paa Bev. af 3. Juli 1677 paa et saadant i
Koge. S. R. 100.
23. — Borgm. Rasmus Skoller i Køge, Konfirmation paa Brev
af 7. Aug. 1677 paa et saadant dér. S. R. 101.
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30. Aug. Raadm. i Lemvig, Knud Lang og Hustru, en Datter af
Præsten dér, Hr. Peder Jacobsen [Thisted]; — i Snedsted
Kirke. J. R. 74.
1680
19. Maj. Dronningens Ridefoged over Nykøbing Amt, Hans Jensen
Steenholt, hans Hustru, Barbra Walter, og Henrich Rye,
Sophie Christine Walters Mand; — i Maribo Kirke. F. R. 16.
22. Juli. Præsident Mathias Worm og Arvinger —■ i Ribe Domkirke.
Konfirmation paa Breve af 20. Maj 1671 fra Præsten til
Ribe Domkirke og 16. Juli 1679 fra Stiftsbefalingsmanden
over Ribe Stift. J. R. 78.
1681
1. Mts. Fru Anna Elisabeth Lindenov, Axel Urnes Enke —■ i Sorø
Kirke. S. R. 69. og S. T. 42.
5. — Offe Schade; Renterne af den Kapital, der er betalt for
dette i Roskilde Kirke, skal komme Kirken tilgode. S. T.
48 (til Johan Christoph v. Kørbitz).
6. Apr. Peter Sørensen af Aalborg — i St. Bodils Kirke. Kon¬
firmation paa Brev af 2. Aug. 1676. J. R. 42.
E, Særlige Bevillinger til Begravelse.
1676
30. Mts. Holsten-Gliicksborgsk Sekretær, Andreas Ludolph Hake¬
berg — Liget maa hensættes i Trefoldighedskirken i Kbhvn.
S. R. 133.
20. Sept. Augustus (Augustinus) Barthold v. Liitzow maa lade sin
Broder begrave i Kbhvn.; Fanen maa bæres for den Afdøde
og andre Ceremonier bruges, som tilkommer hans Stand.
S. T. 293. (Til Jørgen Bielche).
1677
13. Maj. Peter Italiener — maa begraves paa Holmens Kirkegaard.
S. R. 159.
13. — ; se Bev. til B. o. A.
16. Sept. Frk. Elisabeth; hendes Lig maa hensættes uden nogen
Bekostning. S. R. 232.
24. Okt.; se Bev. til B. o. A.
4. Dec. Landsdommer Jens Rodstens Hustru; maa begraves om
Morgenen. J. R. 314.
1678
6. Mts.; se Bev. 11 B. O.
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1679
24. Maj. Boeld Hansdatter, Johan Andersens Enke af Horsens;
Kpl. dér, Peder Munch, maa tale ved Graven, naar hun
dør. J. R. 54.
24. Aug.; se Bev. til B. o. A.
1680
20. Jan.; se Bev. til B. O.
15. Apr. Falkonerm. Wilhelm Geisbert; Liget maa begraves paa
Ny Amagers Kirkegaard. S. R. 134.
15. — Dr. Hans Læth, at tale over Overjægerm. Vincentz Joachim
v. Hahn i St. Nicolaj Kirke i Kbhvn. og kaste Jord paa
Kisten. S. F. 56 f. (Til Dr. Leth og M. Michel Henrichsen).
16. — ; se Bev. til B. o. A.
17. Maj.; se Bev. til B. o. A.
25. Juni. Kpt. Diinewalt; Liget maa begraves i Nyborg Kirke og
Præsten dér maa tale over det og kaste Jord paa Kisten.
F. R. 28.
3. Aug. Ob. Rabe v. Schildert; hans Lig maa hensættes i Kirken
og Jord kastes paa Kisten af Præsten dér, »alligevel hand
var af dend catholiske religion«. S. R. 258.
9. Okt.; se Bev. til B. o. A.
1681
8. Jan. Fru Margrethe Laxmand; — Hr. Michel Madsen i Valle¬
kilde maa tale over hendes Lig. S. R. 16.
5. Apr. Jannicke Berens — Liget maa begraves paa Holmens
Kirkegaard. S. R. 109.
30. Sept.; se Bev. til B. o. A.
30. Dec.; se Bev. til B. o. A.
